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H A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , A b r i l 3. 
I O S M A R I N O S A R G E N T I N O S 
Ha fondeado on el ruerto de Cartarera 
el crucero argentino P r e s i d e n t e S a r -
miento , fragata cscusla de guaráirs 
narirar. 
E l capirsn eeneral del Depa'tamento 
mrrítifflo de Cartagena, dará un gran 
barqnete en honor de los visitantes. 
L A S P R O T E S T A S 
E l Director o áe la U n i ó n N a r i o -
?í"f ha recibido quinientos d;er.i£e:s te-
legramas de crotestas centra laacioba-
ció do les Presupuestos Generaos del 
Ettado. En diches telegramas se con-sona que no s-> protesta contra el aumen-
to de las contribuciones, pero sí contra el 
gcbíernc, por haber faltado á sus más ur-
gentes ccmprcmiscs-
L O S F U N C I O N A R I O S 
J U D I C I A L E S 
E r votaron ordinaria ha sido aprobado 
en el Ccngrso el preyco^o de lev, dispo-
riendo de acuerdo con el R?al D-creto c'e 
27 de Febrero de 1S99, que ingresen en 
el escalafón de la Península les funcio-
rarics judiciales y fiscales excedentes de 
Ultramar, los cuales podrán tamb'éi op-
tar, juntamente con los déla Península, 
í les r.ombra.m"entcs que se verfiquen 
con arreglo al turno tercero en las cate-
gerí-s á que se refieren los articu'cs 
del 41 al 45 de la ley adiccicnal á la orgá-
nica del Peder Judicial. 
Per falta de tiempo no fué. apnbaío di 
cho proyecto en el Senado, 
- m 
liPOBTANIE TMBiJO 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha tenido la atención, que le aera-
decemos, de remitirnos varios ejem-
plares del cuaderno de la "Estadís -
tica de la propiedad urbana y rús-
tica gravada con hipotecas y cen-
sos" en esta Isla, trabajo de gran 
mérito y muchís ima importancia 
en les actuales moraentoH y Que | 
viene á llenar una necesidad que j 
hace tiempo se hacía sentir. 
quinta, 720; á la sexfc!?, 212, y á la 
sépt ima, 210. De las 210 hipotecas 
mayores de 100 000 pesos, 105 gra-
van la propiedad rustica, y el res-
to, ó sean 45, la propiedad urbana. 
Los g r a v á m e n e s que en favor de 
cultos y capellaims existen en la 
Is la , importan $4 510,1Í)5'12 centa-
vos. Es ta cifra aumentar ía notable-
mente FÍ se le f ñ a d i e s e el importe 
de los instituidor en favor de cor-
poraciones religiosaí;; pero la as-
cendencia de éstos no puede deter-
minarse con exactitud hasta que 
E l referido cuaderno se compone i 
de 38 Estados, comprensivo., por j ™ Se b ? ^ ? eu l08 r^5Stros (k' 'a 
provincias y términos m'unicipale., I ^ p i e d a d las alteraciones necesa-
de todas las hipotecas y censos qu¿ j ^ ^ b e r . | m " ^ ™ (le 
gravan las fincas urbanas y rústi- e,,cs a 8er Impiedad del Estado. 
cas, tanto á favor de particulares 
como del Estado, capel lanías y cul-
tos, con especificación de la c u a n t í a 
de los gravámenes , s e g ú n se puede 
apreciar por el siguiente extracto: 
N ú m e r o de hi-
potecas 15 470 
Importe de las 
mismas $ 207 027 102 83 
Corresponden á 
la provincia 
de la Habana " 108 319.40C.0G 
I d . á la de P i -
nar del Rio.., 
Id . á 'a de Ma-
tar zas 
Id, á !a de San-
ta Clara »' 51.388 285.0G 
I d . á l a d e P u e r 
to Príncipe. " 3.167.275.33 
I I . á la de S^u 
tingo de C u -
ba " 5.590.390.29 
Estas hipotecas se clasifican, se" 
í:ún su importancia, en siete clases2 
primera, menores de 1.501 pesos-j 
segunda, comprendidas entre 1 501 
y 5.000;tercera, entre5.001 y 10.000; 
cuarta, entre 10 001 y 20 000; quin-
ta, entre 20 001 y 50.000; sexta, 
entre 50 001 y 100.000, y s ép t ima , 
mayores de 100 000. Corresponden 
á la primera ca tegor ía 7 318 hipo-
tecas; á la segunda, 4.425; á la ter-
cera, 1.605; á la cuarta, 942; á la 
" 8 751 008.20 
" 40.440 022 87 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmente v a c u para 
criar, entregado en todos los puemn q »rte de la Isla. 
Mercaderes 2 2 , Habana . 
1129 a52-27 F 
¡GIL 
¡ F u e r a m o n o p o l i o s ! ¡ A b a j o l o s p r e c i o s c o n o c i d o s ! 
E l " S I G L O " ¡ ¡ G r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i i o s ! ! 
¡ ¡ P U E B L O ! ! S a n R a f a e l n ú m . 1 0 
E l S I G L O , PÍ eeaor; al S I G L O y solo E L S I G L O es el n a « v o t n z a r qne poe 
de ofrecer trajes de la m á s a l t a novedad; tan to por pn^ oonfeociones, sas te las 
y los precios con qne se propone real izar h jceu qae 6tían los predi lec tos do 
nues t ro mando elegante. 
¿ S u s p r e c i o s . . . ? ¡ i A s ó m b r a t e p u e b l o ! ! 
Trajes casimir de a l t a novedad á 4 50$ 
%i Albion y v i c u ñ a s negro y azul " 4 
" Cas imir q . g r an f a n t a s í a « ' 0 7 8 1 0 
4< 44 44 e x t r a " 17. 2ü: 23 
A 'paoas n[ y rayas «' 12 
íl A r m o o r t , v ' c a ñ a y j e r g a " 8 12. 15 20, 23 " 
Pantalones casimir por c e d i d a " 1 50 2 ,2 5 0 , 3 ^ 5 " 
Trt-.jes casimir C[ esmerada confecc ión " 10 6 0 , 1 5 , 9 0 . 1 7 M 
44 44 4< ex t ra " 21 2 0 , 2 6 , 5 0 , 3 1 8 0 " 
P a r a j o v e i - c í t o s 
Trajea casimir c[ á 5 G y 7 $ PLATA 
44 V i c u ñ a neerro y azal 44 7 1 J2 y 9 $ 
A lpaca ntgros, de 12 á 16 MHOS " 9 " 
P a r a n i ñ o s 
E l mejor gnr t ido da la Habana , lo mk* el^gr^ate, b mas nuevo, lo qae la 
moda cxigp.—Sus precios ¡ ¡ I N C O M P A R A B L E S ! ! 
E ó l o s a q o í : 




cas imir q 
v i c u ñ a s y je rgas 
alpacas colores y negro . 
70 c. 
" 1.50 
" 2 50 v 3 




Cuanto se d iga del g ran sn t t i do qae atesora en san santuosos almacenes r e -
su l t a p á l i r p . Todo coHnto nena i i ú t i l re la tar los miles de a r t í o a l o s qae adornan 
Gua estantes. Solo daremos á conocer algaoos precios para que s i r v a de base. 
Camisas i r landa C( á 70 o. PLATA 
" V | vistas finas " 1 v 1 30 $ 
44 »' h i lo " 1,50 " 
44 " h i lo superior " 2 , 2 , 2 5 ^ 2 , 5 0 M 
Corbatas, m f d i a » , pauneloa, cuellos y p u ñ o s postizo*, toallac, t i r an tes , c a -
misetas y calzoncillos y cuanto abarca este ramo, á precios b a r a t í s i m o s . 
S A S T R E S : 
K o o lv idé i s que de-^de el d í a 10 de A b r i l e s t a r á á la venta el santuTso s a r t i d o 
de mnsfi inas francesas é inglesas, casimires, arra )ars, v i c u ñ a s , j e r g Ü l a á t r i n a s 
y satenes y cuanto p o d r é i s necesitar a prenios nunca vis tos . 
({•teDCióoü El mejor sur t ido de alpacas se encuentra en los suatuosoa a lma-
cenes del Gran Bazar 
San Rrifad 
C. 488 
ní íoero 10. frcnle al Gran 
T E L E F O N O N Ü M . 1005. 
t i l 
Hotel Louvre 
No pudo haber ocurrido en nio 
mebto más oportuno la publicación 
del trabajo en que nos ocupamos, 
pues estando vivamente preocupa-
da la atención del gobierno y de 
muchos particularetj en buscai' una 
rórmnla satisfactoria para la liqui-
dación de los crédi tos hipotecarios 
ver r' los, ha necesariamente de 
ÍÍ< « ^erse con júbilo la aparición de 
una estadíst ica que viene á servir 
de luz para alumbrar el tenebroso 
laberinio en que tantos años hace 
que está dando nuestra agricultura 
infrocraosas vueltas sin acertar con 
la salida. 
Con la pnlHÍcación de la e s tad í s -
tica se ha presra io, á nuestro en-
tei (icr, un verdadero servicio á los 
intereses de! país, toda vez que á 
pesar de la eievada cifra á que as-
ciende el total de los g r a v á m e n e s , 
resulta inferior al que le asignaba 
la opinión pública, que carecía de 
datos fidedignos en que basar sus 
apieciaciones. 
Aclarado ya y fcera de toda du-
da tan importante punto, es de 
esperar que el notable y út i l í s imo 
trabajo llev;ido á efecto por la Se-
cretaría de EIaeleDdH,será un pode-
roso factor p a r a d lestableeimiento 
de la c» ufi t t .z , < !\\ a falta ha sido 
basta ahora una de las mas fuertes 
remoras que se Lan opuesto á la 
reconstrucción dei pais. 
]\uestro director 
A c o m p a ñ a d o del reputado Doc-
tor don Manuel Bango sa' ió en la 
E n mi o p i n i ó n , la poseai Vj d Í d icha 
' í n e a es de sam-t, qu iz^ da dec i s iv . i 
impor tanc ia para la marcha de la^ 
>peracioQP8 qne ahora emp'ez »n. A s í 
es que probablemente todos los es 
mañana de h i v para San Diego de j íu^rzos da los dos adversarios girarán 
los Baños nuestro querido amigo y a ^dedor de la mencionada lloe». Si 
Director el señor dou Nico lás Rive-
ro, que so traslada al citado pueblo 
con motivo del estado de gravedad 
en que se encuentra nuestro no 
m t m o s querido amigo y compañero 
el señor Curros Bnriquez. 
De más está que manifestemos 
nuestro v iv í s imo deseo de saber 
que ha hecho crisis Ja dolencia que 
aqueja al que hace años comparte 
con nosotros las tareas del D I A R I O 
y es tan buen compañero como e s -
cileute amigo. 
f i i E i E y E L f i W Ü l 
D33DS 
B e r l í n 5. 
L A S F U T U I M S O P E R A C I O N E S 
D E LOS BOERS 
D ^ a p u ó ^ que el e j é r c i t o de C>onje ha 
sido an iqu i l ado , L a d v i s m i t h l iberado 
y de que K i m b ^ r l e y , Jameatown y Co-
í e s b ^ r g han sido abandonados por los 
boers, la s i t u a c i ó n de la gu* r r a ha to 
mado an aspecto comple tamente nuevo 
y es casi como la que todo el mando 
sopoit la ai in ic iarnt í las host i l idades . 
E n efecto, dominaba entonces la 
creencia de que Ir s boers ee l i m i t a r í a n 
deade la^go a defender sos fronteras 
cont ra los ingleses y que é^ to s p r i n c i 
p á l m e n t e desde la C iudad del Cabo 
i n t e n t a r í a n un avance c o n c é n t r i c o so-
bre Pretor ia . 
L a sorprendente diferencia que con 
el lo • x i s te es s do qae lo-» ingleses ban 
ent rado en el Estado de Orauge por el 
Sudoeste y se bai lan ahora en el centro 
de d icho Estado s in tener á r e t a -
guard ia una c o m u n i c a c i ó n d i rec ta por 
f e r roca r r i l . E n t fec to , en la a c t u a l i -
dad lord Boberta y su f j é r c i t o se en-
cuentran entre Jacobsdal y B loemfon-
t e i n . L a gran impor tanc ia de ceta úl-
t i m a c iudad para los ingleses no con-
fuiste en que es la cap i ta l tíe Orange , 
pino f n qa^ domina por el centro la lí-
nea f é r r e a de Uape town á P re to r i a . 
Y con él las glandes sorjire^as prometidfs por 
la más popular y s impát ica de las pe le ter ías . 
¡ L E E D ! ¡ L E E D ! L E E D ! 
Napoleones P R I M R R A de P I U M E R . V "Gabrlsab" " L a America-
na 
4-31 
•Uuba" " I m l i J "Sportman." 
ara n iñas y niños , 22 al 32 á $1 25 plata. 
Para Sf ñoras, 33 al 40, á $1.75. 
¡ ¡ N O O S A S O M B R E S ! ! 
Q a e í ún qneian mayores sorpresas 
6/0!) docenas zapatos para señoras , f inísim * calida 1, negros ó 
ainanlloíí , de los que todos venden á dob ón, 
A q u í á D O S P E S O S plata 
Loe famosos zapatos C H A L I A de 4^ y 5 pesos 
.A. des y medio y tres pesos plata, 
-Cx^LUMNIADORES!! 
sus mercanc ía s al ¿No decios qne L A B A R A T A no anunciaba 
precio B A R A T I S I M O á que las vende? 
P'uej para q n e s e p a de nna vez que L A B A R A T A nunca tu^o miedo 
V A Y A E S A D U C H A [¿?] 
Borceguíes irlacó, puntera de charo', 36 al 43, á $2J plata. 
Botín-bor< eiruí u laré , puntera de charol, 3S al 42, á $2^ pUta. 
Borceírní i piel dr Raaia "Oiudadela", 3o al 42, á $3 plata. 
C O N B R O C H E D E O R O cerraremos este eápecial anuncio. 
L i B A R A T A r e g a l a r á 
las á todo el qnecomore C U A T R O P E S O S un Insto marmório de 
egregias figuras Martí , Calixto G a r d a , Macej, y Máximo Gómez. 
A D E M A S 
todo el que compre cualquier art ículo en L A B A R A T A , tendrá dere-
cho á que se le diga: 
¡Quién es ese Don J u a n que quiere ser Alonhle de la Uahanaf 
L A B A R A T A 
es tá situada en Obispo n ú m e r o 100, entre Vil'egas y B j r n a z a , donde 
estuvo el S A L O N P O L A . T e l é f o n o L a Barata. 
X O T A . — L o s art ícu los aquí anunciados no se mandan á domicilio . 
c SSS ••í 4a-3 
los ingleses logran apolerarse de PSH 
l ío í ' a y por ella t r anspor ta r sus oontf-
naos rt-fuerzos y repuestos. I le-jar^u 
len ta pero seguramente á P r e t j r U . 
L a o c u p a c i ó n de esa cap i t a l p i r los 
ingleses, bien «a ver l a i qu^ Q-> impliüd-
r á necesariamonte la fceraaiQaoióa de I» 
guer ra , pero da l o el escaso nú u^ro do 
loá combatientes boer^ y IH ¡oipfiaibíU* 
dad de qaa l^a llegnea r faorzos do 
fuera, se me hace difíci l creer que su 
reeihtencia en guer ra de eraerrillas 
pueda dura r tanto como la de loa espa-
ñoles cont ra la i n v a s i ó n n a p o ' e ó n i o a . 
E l p r imer cuidado de los boers debe 
ser el de poner en salvo las t ropas su-
yas, qno Krt bal 'an t o d a v í a en la Colo-
nia del Cabo, y des t ru i r completamente 
los puentes m e t á ü o o s sobre el r ío Oran -
r e c e r c a de Norvoal Pont y B t b u l i . 
La d e s t r u c c i ó n de un puente de ferro-
ca r r i l es de poca *fi;5acia si se permi te 
*1 enemigo vo lver lo á cons t ru i r , y por 
eso los boers í e n r l r á n que s i tuar entre 
el M o d d e r y el Ríftl nn cuerpo v o l a n t « 
de dos 6 tres mi l hombres, coya mi s ión 
s e r á el des t ru i r de nuevo lo que Ion 
inglesea reconstruyau y el amenazar 
cont inuamente la l í nea occident i l De-
A a r Kio jbe r l ey . E l p r inc ipa l objeto .b* 
loa boers df be consist ir en combat i r á 
los irglesea por &\ hambre, i m p i d i é n -
doles abaeteeerse de v í v e r e s y forrajes 
por medio de las l í n e a s f é r r e a s . E l p a í s 
mismo donde se ha l la L o r d l i o b f i t s es 
nn desiei to , y e l apresamiento d e s ú s 
convoyes por los boers puede s ígn i f ioar 
para él un hor r ib le desastre. L a seguri-
dad del preci tado cnerpo volan te ante 
la fuerza n u m é r i c a de los ingleses, 
c o n s i s t i r á en la rapidez de sos caballos 
y la vasta e x t e n s i ó n del tea t ro de la 
guerra , en el que el enemig « no puede 
prolongar mucho la p e r s e c u c i ó n . 
Pa ra proteger al T ransvaa l contra 
ana i n v a s i ó n por el 8 a d Este h a b r á 
que Fitoar 5.000 ó G 000 hombres en los 
det-filaderosde los D.^ l ieobergen (mon-
t a ñ a s del D r a g ó n ) , Es m á s que proba-
ble qne les boer3 han des t ru ido las 
l í nea s f é r r e a s de L n d y w i i i h - H a r r y s v i i t h 
y de í a d y s m i t h Johonnesbuig, de modo 
qne por de pronto B u l l e r , aun reforza-
do por W h i t e , no p o d i á seguir los en 
?u re t i rada , pero i r á s ta^de los inglesas 
p o d r í a n in ten ta r por ese lado au ata-
que de flanco. 
No es ve rop ími l qne B u l l e r y FUS 
fuerzas regresen á l a Ciudad del Cabo 
ñor D u r b a n , pues esto s i g n i f i c a r í a una 
gran j Ardida de t iempo, y ademas no 
es r e f r s M K . • res to qne Robe ' t s dis-
pf ne ¡i t« de un efeciiv de 60 000 hom 
brfi». Luego 1>* i r ; v - F í a dei ana cerd i 
b r a ennon >»no li « Droket tbérgen, no 
frece ]»* d (i n tadp»» qn^ su«!e supo-
ner el vu 'e^ . ü o a «-srensión de f rente 
de 150 k i l ó m e t r o s no es fácil de v i g i ' a r 
en todas partes, y siempre se ha l l a 
a l g ú n pnnt ' ) que ot ro en que un cuerpo 
de e j é r c i t j ac t ivo y emprendedor pue-
da pasar. 
L a c u e s t i ó n m á s i m p o r t a n t e es la do 
d ó n d e r e u u i i á i loa boers el gioeso de 
sus fuerzas. 
B; i el Es tado de Orange FÓ'O lea 
qceda la par te o r i en ta l y sep ten t r iona l 
del p a í s , que cuanto mas se a p n x i m a 
i»l t e r r i t o r i o de los Basutos se Lace 
m á s quebrado, m á s rico en agua y m á s 
f útil de defender. Pero el pun to que 
a l l i se e l i ja , t o d a v í a tiene qne p e r m i t i r 
dominar la linea f é r r e a de B oemfonte in 
á Pre tor ia , debe ser imposible de ro-
dear por el fl tuco y pr^Fentar una to-
p o g r a f í a poco favorable para la^caba-
l l e i í a y la a r t i l l e r í a inglesRS. 
L ^ c iudad de W y n b e r g se p r e s t a r í a 
bastanre como es cruce de car re teras , 
pero t o d a v í a e s t á s i tuada demasiado 
eu la meseta l lana. 
D d todos modos, es absolu tamente 
.'•eceaario que los boers abandonen su 
t á c t i c a pasiva de hasta ahora y t r a t e n 
de compensar su in fe r io r idad n u m é r i c a 
p r su mayor m o v i l i d a d . Como en 
G"aspan y en Be lmont , d e b e r á n esperar 
el a taque de frente, pero cu ida r de no 
dejarse cercar, pa*s en t a l caso los i n -
gleses, con sus formidables efect ivos, 
ios e n c e r r a r í a n como eu un an ido de 
hierro, y s e g u i r í a u con o t ras fuerzas 
hacia P r e t ó r i a . 
T ^ m o i ó n en la estrategia d e f d n a i v i 
loii bo^rs t ienen ahora que despiegvr 
una t á c t i c a lo m á s ofensiva posible, 
atacando cou i iuuam^nte de r e t a g u a r -
dia y de 11 inoo, y ev i t a r muy mucho 
presentar naa g r a n ba ta l la decis iva, 
en la que, dada la in fe r io r idad cu i n r i -
t a t i v a de su a r t i l l e r í a y de su e fec t ivo , 
t e n d r í a n á la fuerza que ser de r ro t a -
dos. D.iben esforzarse al con t r a r io en 
prolongar la lut ha lo m á s posible y 
cansar y agobiar s in csaar al « o e m i g o , 
E á t o lo po i r á n conseguir qued t n lose 
en el Bsia l o de Oraage y asacando á 
los ingleses por el fl ÍO ÍO derecho, pues 
si se re t i rasen a l Traosvaa l , todo e l 
Estado de Orange e s t a r í a en poder d e l 
enemigo, y la l í n e a del Vaa ' , que t iene 
50;) k i l ó m e t r o s , por eso no p o d i í a S'-r 
defendida por FÓÍO 50 000 hombres qaa 
tienen los boers. Una re t i r ada por el 
estilo a c e l e r a i í a a d e m á s la marcha de 
los ingleses sobre Pre to r ia é impoe ib i -
l i t a i í a la i n t e r r o p c i ó n de sus l í n e a s de 
c o m u n i c a c i ó n que, coma d i je m á s a r r i -
ba, debe ser el p r i n c i p a l ob je t ivo de 
los boers. 
S ó l o una inesperada y p ron ta i r r u p -
c ión de B u l l e r desde el N a t a l p o d r í a 
j u s t i f i ca r la r e t i r ada de los boers sobro 
la o r i l l a septent r ional del r i o V a a l . 
n . w . 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
Y U S URINARIAS. 
ESTKECUEZ J)E LA URETRA 
J-̂ fig María 33. De 13á 3. C 3:14 1 Mz 
SEDERIA Y CiSA DS MODAS. 
Se han recibido las novedades 
P A R A L A S E M A N A S A N T i . 
Galones y adornos para vestidos. 
También se ha puesto á la venta los nuevos 
modelos de sombreros para la P i l i M A Y E KA. 
O B I S P O 
c ¿62 
T E i i - E F o a r o ese , 
a4-29 d4 1 A 
L A V A J I L L A , 
de Aca&tasio Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 114, e » q á Z a n j ». 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d s l o z a , c r i s t a l e r í a , l á m u r a s , p o r c e l a n a 
e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
Fábrica de raamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas . 
Este departamento cnenta con 'os mepres operarios 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por GO de 
ancho y i de grueso. 
Vidiios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
E s t a es la casa que más barato vende y que m. jor surtido tiene en 
toda la Isla. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D B 0 3 H A S D E F A B R I C A C I O H 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
. A . L A S : B \ A . : M L T I L I A S . 
U n a vajil la de color, ti n, c ni puesta de 
24 platos llanos de mesa, '2 fuentes hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
32 Id. de postre, 1 fneutecon tapa, 
G inentes llanas, - 2 conchas, 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
Total 75pieezas: $10 plata. 
Estas vajillas soij linas. 
Hay infinidad da pintas boaitia. 
1366 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S'IO: 
C e r t a m e n N a c i o n a l 
• las 9'1C: 
L a M a r c h a d e C á d i z 
• las 10*10: 
E l D ú o d e l a A f r i c a n a 
Ha 8'''o eontrstoda por eita Empresa la f r l -
mera tiple Srta. Luiia Booorii. 
TEATRO DE ALBISÜ 
6 M N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A K D A B TA>I)A8 
Precio») i» r i J i í uno í ín . 
O r i l l é entrada $ 8 00 
Palco» tin ide n < O'J 
Loüeta co- entrada J 50 
Asiento tertulia 0 '¿0 
Idem paraíso 0 15 
Entrada general 0 90 
Idem 6 tertulia 0 40 
r y Se emaja con gran activirta 1 la gran tarxa»-
la O l G A N T K á Y C A B E Z U D O » . 
p y Fn ensarola t a j í u e l a e n nnacto E L L L U -
WO CHOLO. 
C B. fi04 l f . - l Ab 
G . E I A Z V ^ L L E F A E E S . S i S l R E 1)1 K C P L i s f e c i a l i d a d er. t i a j e U e e t i c ^ c t a . C c i f e c c i c L í s á m a n o . E e c i l e t u s t e l a s e s r e c i a l c s d e L o n d r e s . C t i s r o 1 1 7 , 2 * 1 * } * ' 
(J 424 
C E L A r # A R ! W A * 1 , 5 5 s ¿c 1800 
EL Í COREOS B ü f í Z . 
A la hora do entrar en prensa esta 
pdiciÓD reoihiraca el siguiente telegra-
ma de San Diego de los Bauf.a, qne nos 
Bprcsaramo^á pabi iear , satipfnoiendo 
MM el deseo de lae numerosas peisonas 
que se in í eresan por la sa lud de noes. 
tro qnerido amigo y c o m p a ü e r o de re 
dacciOi : 
A b r i l 3. 
o mejor- La enfermedad signe 
ilí, í l t e r r o . 
Carree áig 
BU curso 
m í BE éPE 
So han dado á cooocer ya , por la A d 
m i t m t r a c i ó o de A d u a n a s las bases 
coni- t j tat ivas de la J u n t a de Ape lac io 
ne?, que ha de examinar las protestas 
fo r io t í i adas por el c o m p r ó l o c o n t r a I r 
olisif ioaciones y adeudos de las raer 
c a o c í a p , a s í como el Reglamento a 
con! t e n d r á n que sujetarse loa recia 
m a n t é s para que sos protestas s u r t a n 
efecto, a s i s t i é n d o l e s el derecho de ape 
lar al Gobernador M i l i t a r , en caso de 
no co i i fo rm«rse tampoco con la deci 
s ión de la J a n t » . 
Soponemos que se p o b l i c a r á en la 
Oaieta de hoy ó m a ñ a n a el decreto en 
qne «e dispono la cTcación de la refer í 
da J c n t a y al cual se alude en un A viso 
que autor izado por la firma del A d m i -
n i s t rador de Aduanas , ha c i r cu lado 
entre el comercio de esta plaza. 
m D i ¿ K I O DR LA MARINA., á cuyos 
trabAjos se debe en par te t a n impor 
t an to mejora en el servic io aduanal 
se congra tu la del é x i t o que ha corona 
do sos cBÍuerzos. 
mm v a ! 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
la m a ñ a n a de hoy se reunieron 
en Palacio los Secretarios para cele 
b r ^ r el acoptun b r a d d Consejo con el 
G c b f r n s d o r M i l i t a r de la I s l a . 
A la hora en que cerramos esta e d i -
c ión a ú n no h a b í a t e rminado el Oon. 
eejo. 
SOBRE E L E C C I O N E S . 
Esta m í i ñ i n a es tuvo en Palacio una 
comis ión del P a r t i d o Nac iona l Cubano 
con el fio de entregar a l Goboruf .dor 
m i l i t a r de la I s l a , una i í iBtanc ia p i 
d i é n d o l e que se modif iquen a lgunos 
ar t ícu los , de la ley electoral , en el sen-
t ido dH qne los guardias munic ipa les 
y rurales ttne;au que acud i r á vo ta r á 
los colegios vestidos de paisanos y sin 
a rmat ; que no haya m a y o r í a n i mino 
r í a en los A y u n t a m i e n t o s , y que no 
sean los jueces n i los empleados de los 
Munic ip ios loa encargados de formar 
las l istas y cons t i t u i r los colegios, 
sino los vecinos designados por los 
electores de los b a n i c s . 
E N P A L A C I O 
E n UunmSdoa de hoy estuvo en P a 
lacio una c o m i s i ó n de ex jefes d a l a 
Gua rd i a G u b e r n a t i v a de la p r o v i n c i a 
de P ina r del U io que fué s u p r i m i d a 
por decreto del Gobernador M i l i t a r de 
la isla, con objeto de sol ic i ta r del ge 
neral W o o d que se lea designara para 
organizar la gua rd i a r u r a l de aquel la 
provinc ia . 
JtJ general W o o d lea c o n t e s t ó qne le 
era imposible oolccarloa en la g u a r d i a 
r u r a l porque en la p rov inc ia de P i n a r 
del R io no se iba á establecer d i cha 
guard ia , pero que les aconsejaba que 
se dedicaran á la a g r i o u l t a r a . 
Uno de dichoa ex-jefes r e p l i c ó a l 
general Wood que hombres de c i e r t a 
c u l t u r a como ellos no p o d í a n coger el 
arado p - r a t rabajar eo el oampo,y qne 
' s i al e j é r c i to cubano, al cual per tene 
e n , EB les hubieran satisfechos sus 
hnbere-e no t e n d r í a n necesidad de soli 
c i t a r destinos. 
J E F E D E S A N I D A D 
É l coronel D e W i t t , efe do sanidad 
l e í e j é r c i t o de o c u p a c i ó n ha sido rele-
gado de fia destino y se ha nombrado 
en FU i ü f p r al comandante Va le ry H a 
w a r d . 
E l erronei De W i t t e m b a r c a r á ma-
fiana para loa Estados D n i i o a . 
E L C O M A N D A N T E G O R G A S 
E l general W o o d ha nombrado al 
comandante Gorgas jefe de sanidad del 
depar tamento de Puer to P r í n c i p e y 
Santiago de Cuba. 
L a plaza de jefe de! servic io de de-
einfecefóa que d e s e m p e ñ a b a d ú h > co-
mnndanto s e r á s u p r i m i d a y este servi-
cio p a s a r á al A y u n t a m i e n t o . 
E L N U E V O R E G L A M E N T O 
DE D E R E C H O S R E A L E S 
Esta m a ñ a n a p r e s e n t ó al Consejo el 
Secretario de Hacienda el nuevo Re-
glamento de Derechos Reales. E s t á 
s ius t sdo á las ó r d e n e s del cuar te l ge 
neral de 19 de A b r i l del a ñ o p r ó x i m o 
j a sado y 1C de Enero del presente. 
L a o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ha 
pido var iada en v i r t u d del oumbio ocu-
r r i d o en el pí t ís . L a a l t a i n s p e c c i ó n y 
d i r e c c i ó n del impuesto corre á cargo de 
la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
Se hacen c o n t r i b u i r por el concepto 
/ e s p e c í i v o actos que antes gozaban de 
ciertos beneficios, entre ellos las garan-
t í a s dadas por par t iculares para garan-
t i r FU g e s t i ó n como recaudadores de 
valores de la Hacienda y las compras 
y enagenaciones de bienes que consti-
t u y a n colonias a g r í c o l a s . 
T a m b i é n ee hacen c o n t r i b u i r las ad-
quisiciones de bienes inmuebles y de-
rechoe reales y las reducciones de car-
gas e c l e s i á s t i c a s qne tengan logar so-
bre c a p e l l a n í a s , pa t ronato famil iar , 
mt-morías, o b r a p í a s y otras fundacio-
nes a n á l o g a s y los contratos de t rasmi-
s ión de templos y otros bienes destina-
dos á la r e l i g ión , v í n c u l o s , etc. 
Se obl iga á las sociedades, bancos, 
empresas y c o m p a ñ í a s de todas clases 
que emi tan acciones ü obligaciones, á 
presentar á la l i q u i d a c i ó n loa dooomen 
tos en que consten las apostaclones 
realizadas y aumento de capi ta l a s í co-
mo r e l a c i ó n de las obligaciones amor t i -
zadas. 
Y ae aclaran conceptos qne apare-
c í a n confusos en el anter ior Reglamen-
to y se d ic t an reglas fac i l i t ando los 
t r á m i t e s á fin de que loa con t r ibuyen-
tea resul ten beneficiados e v i t á n d o s e l e s 
molestia5» v g a s t o » , 
COMPLACIDO 
Con gusto hacemos la a e ' a r a c i ó n 
quo se noa pide, referente á q u e d e n 
Fernando Acevedo L ó p e z , que fué de-
tenido eo el café L a Dinna , acusado de 
t e n t a t i v a de robo de nn reloj , que di jo 
ser vecino de San i l i g u e l n ú m e r o 3, 
es inc ie r to que resida en d icho ponto , 
pues en dioba casa solo exis te la «e re 
d¡r.:id» übrcrír* y agencia de auscr ip-
cionea de don L u i s A r t e a g a . 
Dlí OBRAS P Ú B L I C A S 
ReFo'ncionea de la S e c r e t a r í a de Obraa 
P ú b l i c a f : 
—Se devuelve al Gobie rno C i v i l de 
Matanzas el expediente qne r e m i t i ó 
referente á la queja de la Empresa üel 
fer rocarr i l de C á r d e n a s , por la cons 
t r n e c i ó n de una v í a f é r r ea d e n l r o d e 
sn zona, de se iv ic io del ingenio "San 
V i c e n t e " por ser asunto y a resuelto 
on de f in i t iva por la S e c r e t a r í a . 
— Se devuelve aprobada á la D i r eo 
c lón General de Obras P ú b l i c a s el ac 
ta de la subasta ver i f icada para adju-
d icar el servicio do 4.100 metros c ú b i 
eos de piedra machacada dest inada á 
la r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 8 al 11 
inclusives de la oarratera de la Haba-
na á San C r i s t ó b a l , a d j u d i c á n d o s e d i -
cha subasta á loa s e ñ o r e a A z p o r u y 
C o m p a ñ í a , autores de las mejores pro-
posiciones. 
—Sa devuelve a l Gobierno C i v i l de 
Matanzas la so l i c i tud del A y u n t a m i e n -
to de Ceiba Mocha, en que p e d í a que 
el t ren general de V u e l t a A r r i b a so 
detuviera en d icha e s t a c i ó n , resuel ta 
en el sentido de que si bien se recono-
ce la conveniencia para la loca l idad 
del aumento de las comunioacioues las 
que propenden al mejoramiento do la 
r iqueza en general , no s e r í a posible 
atender i gua l p r e t e n s i ó n de todas las 
e-itacionts con perjuicio de las cone-
xiones con las l í n e a s de otras empre 
sas. 
—Se devuelve aprobado á loa ferro 
carrilea Dnidoa de la H a b a n a loa i t i -
nerarios de sus trenes 1 y 14 en loa 
que se in t roducen p e q a e ñ a a modifica-
ciones. 
—Se contesta a l A l c a l d e de Bainoa 
su aol lc i tnd aobre que se detenga en 
aquella e s t a c i ó n el t r en general de 
Vue l t a A r r i b a , en i g u a l sent ido en que 
84 hace acerca de i g u a l p e t i o i ó a de l 
A l c a l d e de Ceiba Mocha. 
—Se devoeive á l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Obras P ú b l i c a s aprobada el ac-
ta de la subasta ver i f icada en la pro-
v inc ia de P ina r del R io , para adjndi -
car el servicio do t r anapor t ede 115 0Ü0 
piós de madera, á los d i s t in tos puentes 
de la p rov inc ia que van á ser repara-
dos ó reconstruidos, a d j u d i c á n d o s e d i -
cha subasta al au tor de la mejor prepo-
s i c i ó n , s e ñ o r J o f é R. Randa. 
E L S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Desde ayer de dos á c inco do la tar-
de, ha comenzado á reunirse la no m i -
s ión designada para proponer la refor-
ma del Reglamento y Ta r i f a s de la 
C o n t r i b u c i ó n i n d o s t r i a l para a t e n -
der á las reclamaciones do loa comer-
ciantes ó indus t r i a l e s de esta cap i t a l . 
A y e r no se ha presentado n inguna . 
De la Habana ha presentado la comi-
s ión una s o l i c i t u d de los f a r m a c é u t i -
cos pidiendo la i m p r e s i ó n ó rebaja do 
la cuota qne pagan y o t r a de un f a r -
m a c é u t i c o de Pue r to P r í n c i p e en i g u a l 
sentido. 
E l plazo para presentar sol ic i tudes 
ó informes para loa con t r iboyen tes de 
la Habana vence el 10 del ac tua l . Pa-
ra loa del resto do la la la , el 30 el 
30 del presente . 
D E S I G N A C I O N 
E l s e ñ o r don Jus to Een iche t , A d m i " 
n ig t rador del H o s p i t a l do C a r i d a d de 
Noeva Paz, s e r á el encargado de per-
cibir la a s i g n a c i ó n mensual concedida 
por el Estado á dicho es tablec imiento , 
para c u b r i r sus atenciones. 
LOS E L E M E N T O S C O N S E R V A D O R E S 
D E C I E N F U E G O S 
E n r e u n i ó n efectuada en la noche 
del viernes en la morada del s e ñ o r D , 
A g u s t í n Goy t i zo lo , en Cienfnegos, y 
á la que asint ieron muchas de las per 
sonaa que f o r m a n la a g r u p a c i ó n con-
servadora de aquel la c iudad , fueron 
aprobadas las bases para la fos ión del 
ci tado grupo con el p a r t i d o Republ i -
cano de las V i l l a s , a c o r d á n d o s e é á t a 
e i de f in i t ivo . 
T a m b i é n se dió l ec tora en d icha reu-
n ión , y fné aprobado, a l Manifiesto que 
a mencionada a g r u p a c i ó n d i r ige a l 
pueblo de Cienfuegoa. E a este escr i to 
se dan á conocer los p r o p ó s i t o s y ten-
dencias de la co l ec t iv idad que viene á 
representar las aspiraoioues modera-
das de una g ran par te del pueblo cu-
bano dentro do la s i t u a c i ó n croada por 
los acontecimientod desde qne se i n i -
ció la paz. 
A S O C I A C I Ó N D E M A E S T R O S , 
MAESTRAS Y A M A N T E S D E L A N I Ñ E Z . 
Secretaria. 
Acordado por l a D i r e c t i v a la craa-
c ióa de nn C í r c u l o P e d a g ó g i c o , donde 
g ra ru i t ameute se e x p l i c a r á n las asig-
naturas comprendidas en el Decreto 
Orden n0 22G del Gobierno M i l i t a r , y 
as m á s quo fueren necesariaa para 
nielar á las personas que ae dedican 
al Mag i s t e r io en la p r á c t i c a de los mé-
todos, sistemas y procedimientos a-
propiados á cada ramo de estudios, se 
hace presente á los que deseen inscr i -
birse como a lumnos de d icho C í r c u l o 
q u " la m a t r í c u l a queda abier ta doade 
d ia do la fecba. 
Loa interesados pueden firmar laa 
peticiones de ingreso y obtener enan-
toa informes estimen oportunos, en la 
S e c r e t a r í a de la Asoc i Ación, A m i s t a d 
74, de 7 á 8 de la noche, y en el looal 
leí C i rcu lo P e d a g ó g i c o , M o n t e L0 5 
de 4 á 5 de la tarde. 
Habana, ab r i l 3 de 1900. 
E l . Secretario, 
Diego J . Torres. 
C L U B P A T H I O T I O O 
" E M I L I A N O N U Ñ E Z ' * 
Hoy martes, c e l e b r a r á este c l u b 
un ta general o r d i n a r i a , á laa siete y 
media de la noche, en Reina 15, a l tos , 
para proceder á la e l ecc ión de V i c e -
presidente 2° y vicecontador , cayos 
cargoa se han aumentado en la Direc-
>va de dicho ü i n h . Ae imiamo se pro-
c e d e r á á proveer por e l ecc ión loa de-
m á a cargos que en el momento de la 
un ta pudieran estar vacantes. 
el 
( S e r v i c i o de l a P r e n s a A f o o i a d f i 
De hoy 
New Yorkt a b r i l 3. 
U N A R T I C U L O 
El I veninff P o s t , de esta ciniad, 
publica un artíctro de toaos may VITOS 
censurando al gobierno fadsral por su con 
ducta con Puerto Eico, y diciendo que lo 
peco que se ha hecho en favor de dicha 
Isla ha sido por exigencia de la opinión 
púb ica. 
Añade que la íntervan:*oa que ha teni 
do en ese asunto el pueblo annricano de 
mostrará á los cubanos, quo tampoco n s 
pecto á ellos prosperará ningún procedi-
miento de violencia, pa?s aunque algún 
gobierno io inténtese, el pueblo no lo par 
m i t i m . 
D B F C S I T Ü 3 O F r O I ^ L E S 
D E F O N D O S P U B L I C O S 
En elSsnado Feirral ayer, el Senado 
republicano por Massachasetts, &p. Lod-
se, ha presentado una proposición de ley 
autorizando al Seoretario de Haolenia pa-
ra crear deposlt.irías ofíoialos do fondos 
dslSstido en Cabs, Puarto E co y F i l i -
pinas. 
E L " S a N A T O R ' » 
L i Junta de Sanidad Marítima de los 
Estados üoidos va á s .viar á la Habana 
el vapor S n n n i o r que lleva á su bordo 
la instahc'ón m i s completa y perfecciona-
da que se conoc?, para desinf^atar equi-
pajes, pasnjsros y embarcaciones. 
LA. C O N Q U I S T A D K h P O L O 
La expedición al polo sur que dirigió 
el doctor Borchgrevink y que acaba de 
regresar á Nueva Zaiandia, después de 
haber descubierto e l polo maíméúco, llagó 
viajando en trineos á les 78° 50* de l a t i -
tud sur, habiendo avanzado por tanto más 
que toáos sus predecesores. 
E N E L P J O V A A L 
Les boers están desphgando gran ac t i -
vidad en la ribera del rio Vaal. So dice 
que hay seis m i b u r g l i e r t i acampados 
enelrio Tourtean Sireann, entro dicho 
punto y Christiana; setecientos estiu 
acampadas en 77i t rand, y coupan rqiel la 
ciudad, mientras que otros cuatrocientos 
están en B:etsap. 
AG11EIRADOS M I L I T A R E S 
H O L A N D E S E S 
Dicen de Bloemfontein que al re t i rá is 
les boers sobre Ladybrand, después de su 
encuentro con el coronel B -oadwood, de-
jaron en poder de los ingeses, dos agrega-
dos militares holandeses, uno de ellos he-
rido de gravedad. 
U N BUENT E L O G I O 
Todas las noticias que se reolboa del 
Africa del Sur están conformes en que si 
no hubiese sido por la manera magistral 
que tuvo el coronel Broadwooi de dirigir 
ias tropas á sus órdenes, ni un solo hom-
bre de la columna inglesa se hubiese li 
brado de la emboscada quo le tendieron 
los boers en el rio Nuilar. 
E L OSO S E M U E V E 
Noticias de Yvkohama dan cuanta de 
que se dice allí que Corea ha cedido á Ru* 
sia los terrenos á orillas del fondeadero 
de Mesanpbo que pedía Busia y á cuya 
petición se oporían las potencias, muy 
especialmente el Japón. 
E L M É X I C O 
Ha llegado sin novedad, procedente de 
la H iban a, el vapor M é x i c o , de la l í -
nea ce Ward. 
U N Y A N K B B J 
Se dice aquí que el que mandaba las 
fueizas bcers que derrotaron al coronel 
inglés Broadwooá, en la embosoada cerca 
del río Nuilar, el 30 de marzo, es un sub-
dito de los Estados Unidos, hijo de ale-
mares, llamado Beiohraan. 
Uno de los periódicos de esta ciniad 
insinúa que el antedicho Raichman no es 
otro sino el capitán del mismo apellido, 
del ejército regular de los Estados Unidos, 
que fué al Transvaal para asistir á las 
operaciones de la guerra anglo-boer como 
Agregado militar de los Estados Unidos, 
en el campo boer. 
El general Corbin, jefe del gabinete 
militar dél ministerio de la Guerra, dice 
que tal cosa es inconcebible, puesto que 
el capitán Beichman pertenece aún al 
ejército de los Estados Unidos, pnes no 
ha renunciado á su empleo en el mismo. 
LOS C A P I T A L I S T A S 
Q U E H A N V E N I D O 
A S A L V A K A C U B A 
El general Wood ha puesto en conoci-
miento del Secretario de la Guerra que 
existen en Cuba una porcióa de súbditoa 
de los Estados Unidos que se encuentran 
C A L Z A D O e x í r a - f i n o 
E panol y Americano 
para Senoras 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C 
—Polonesas y zapatos de charol de L i r d 
Schover—Zapatos de distinto» cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas de 
Rlasé y punteras do charol, á $2, 2 i , 3, 3 i y 
4, de superior calidad.—Zapatos escolados 
de color y nepros, finos, á $ l i . 
Para conseguir las ú l t imas novedades á 
precios muy baratos, no olviden la peletería 
E L P A S E O 
Obispo y A s i i i a r . T. 613 
c 49% 7* i Ab 
sin recursos do ningún ge cero, y sugiere 
la idea de qu3 se les repatria aprovechan-
do los viajes á los Estados Unidos de los 
trasportes militares- Mr. Root no ha po-
dido aceptar la idea del general "Wood, 
pero ha hecho saber que en su opin:ón 
no hüy sitio en la isla de Cuba psra gen-
te sin reoursosi por más talento y habi-
:idad que se crean tener-
M E N S A J E D E S I M P A T I A . 
Los Nacionalistas Irlandeses que tienen 
asiento en el Parlamento británico, han 
enriado un mensaje da pósame y simpa-
tía al PresHea'.c ¿"uger, con motivo de 
la muerte del general boer Joubárt . 
E L P R B S I D B N T S O O L O M B O . 
En la Cámara de los diputados de I t a -
lia, por 25J votos contra 15S, ha sido rse-
leffido presidente da la misma el dipu-
tado señOi Coiombo, que había prosenti-
do ayer su dimisión á causa del obstruc-
cionis-ro que esUbm empleando les d i -
putados izquierdistas. 
J N & L A T í f i R R A I N T R A N Q U I L A 
21 desastre sufrido por el coronel 
SroacVood ha causado gran int r -nqui l i -
lidad en toda Inglaterra. L i emboscada 
se verificó en el arroyo Mealies. Los 
boers estaban tan peifactamente esoonói-
dcs, que ios qua iban á la cabeza de la 
descubiert a inglesa pasaron por don do es 
taban los bcers esconiidos sin notar su 
presencia. Ei fuego de los boers rredujo 
material me i te una carnicería- Los I n 
fires (indígenas) que iban de mezos ce 
ganado en el convoy in^és , abandonaron 
el ganado. Era totalmente imposible que 
los ingleses pudieran hacer b&jas entre 
los bosrs, pues no les vshn. Los artille-
res inglesas se bitieron cen gran bravura 
tratando do salvar sus cañones, pero es-
taban imposibilitados de poder lograr su 
objeto, á consecuencia del abandono de 
ios k fires- Los ingleses desplegaron va-
lor hercicc. Es impcdbio poder concebir 
nada más ingenieso que la ratonera ten-
dida por les boers, y causa sorpresa que 
haya logrado escapar con vida ningún 
soldado inglés 
f^ueda^rohi^ida la reproaitcción <k, 
Ü ijlegramas que antecédete con crrsgío 
ü crtteitU} 31 fis ia L$p de I^opiedad 
ÜNITEÜSTATES 
Y I A 
New Yorkt A p r i l 3 r d . 
TETE N E W J O R K B V E M I N G -
P O ^ T A B O Ü T P U E R T O R I C O . 
T h e N e w Y o r k Lven ing Post i u ra 
on tba re t o f i n d i g n a t i o n nga ins t t h « 
U n i t e d States OQ aocoant o í w h a t has 
been dono i a the Pue r to Rico m a t t e r 
sa ja t h a t th is ahould show to CabanH 
t h a t aoy a t t e m p t made to annex t h a t 
I s l a n d to tho U n i t e d States fo ro ib ly 
w i l l n c t be lo l e ra t ed by the g rea t b a l k 
o f A m e i i c a n e . 
T O C R E A T E D B P O S I T O R I B S 
O F P U B L I C M O N E l ES I N 
C U B A , P U E R T O R I C O & . 
W a s h i n g t o n , D . O., A p r i l 2 a d . — l a 
the U n i t e d Stares Senate to-day. 
Seca tc r H e n r y O. Lodge , Rep. of 
Massachasetts , has i n t rodaced a B i l l 
a a t h o r i z i o g the U n i t e d States S^cre-
t a r y o f the Treasn ry , to o r é a t e of t ic ia l 
dfepositpries o f p u b l i o moneya i u Cuba , 
Pee r to Rico and tho Ph i l i pp ioes . 
T H E M O S T C O V I P L E T Í O 
D E S I N F E O T I N G 
P L A N T A F L O A T . 
Washigntor? , A n r i i 2 a d . — T h e U u i t e d 
S t * t « 8 M a r i n o J Ioapi ta l Si ' rvi-:e w i l l 
send to H a v a n a tbe new des infec t icg 
steamer Sanator w b i c h has on board 
her the most complo ts des infec t iog 
p l a n t i n the w . ) r l d . 
B R E A K I N Q T H E R E C O R D 
W é l l i o g t o n , N e w Zelandia , A p r i l 
2nd .—The Sonth Polar E x p e d i t i o c 
ander Doc to r B o r c h g r e v i n k w h i c h has 
j u s t r e t a rned here has reaohod w i t h 
sledge 78° 50 L a t i t n d e South w h i c h is 
tho record op to the present. 
G R E A T B O E R A C T I V I T Y 
A B O Ü T T H E V A A L , R I V B R . 
T H E & S. M E X I C O 
New Y o r k , A p r i l 3 r d . — W a r d ' s l i n e 
¿ t f f t iner México, , f rom H a v a c a , has 
a r r i v e d safely here. 
F O R S U R K ! 
N e w Y o r k , A p r i l 3 d. — I t is sa id 
here t h a t a Ger inaa A m é r i c a ; ! R e i c h -
inan, by ñ a m o , commanded tho Baers 
tvbo amhnshed B r i t i s h Colonol B r o a d -
wood a t N a l l a r R ive r , on M a r c h 30 ,h. 
O o e o f the C i t y papero i u t i m a t e s t h a t 
Reichman is Dot o ther t h a t ü a p t a i a 
i i e i chman , of tho U n i t e d Srates A r m y 
who w ^ n t to T í a o s v a a l , as tbe U ü i t e d 
States J ü i i i t a r y A t : a e h é w i t h t ho 
Boers. 
A d j a t a n t General C i r b i n sayo i t is 
ineonceivab e t h t t i t may be so 
becan^e Cap ta in K H n b m a n has no t y e t 
resigued bis corauiisaion i n the U u i t e d 
States A r r a y . -
P B O S P E O T I V B B A N K E R 3 
T O H E L P ( Ü B \ 
W I T H T O B I R P U S O 
W a a h i n í r t o n , A . i r i l 3 d .—Gnvernor 
General Wood has io formed S^c. o f 
War , B, Root, t h ^ t there is q a i t o 
uamber o f rescaroeless A m e r i c a n s 
w h o are ^ t randed a l l ovor t h o I s l a n d 
of C o t a and has auggeated t h a t they 
l>o aent homo on board the ü . S 
M l l ü a r y Trauspor t* . Root has n o t 
been ablo to aocept tbe sog^os t ioo 
Sacretary Root'a « d v i o e g aro t h a t 
Coba is no place for moneylees m^n 
wbateyor may o tbe rwiso be t h e i r 
pueh and bfa ins . 
L o n d o n , B n g l a n d , A p r i l 2ad .—News 
roceived from K i m b e r l e y annonnee 
t h a t there is considerable Boer a o t i v i t y 
on t h o V a a l R i v e r . I t is r epor tod t h a t 
nbout eix tbousaod Burghers havo the i r 
laager between Fou r t eon Streams and 
OhiBtáana ; seven h u n d r e d are ooou-
p y i n g W i t r a n d and four h u n d r e d aro 
a t Boetsap. 
D U T C H M I L I T A R Y 
A T T A O H E S I N B R I T I 8 H 
H A N D S . 
L o n d o o , A p r i l 2 a d . — A despatch 
f rom Bloemfonte in says t h a t wben the 
Boers r e t i r ed towarda L a d y b r a n d , after 
meet ing B r i t i s h Colonel B r o a d w o o d 
they lef t t w o D a t c h M i l i t a r y A t t a c h é s , 
o n e o f t h e m daageroualy woaaded , i n 
the hands of B r i t i s h . 
B R O A D W O O D ' S 
S P L E N D I D H A N D L I N G 
S A V E D T H E D A Y . 
L o n d o o , A p r i l 2 a d . — A l l t h e news 
reoeived from South A f r i c a agree apon 
the fact t h a t b a t B r i t i a h Colonel 
Broadwood ' s ep lendid h a n d l i n g o f the 
Troops under bis orders , nono w o u l d 
heve esoaped a l ive f rom the Boer 
ambusb a t the N u i l a r R i v e r . 
C O R E A C E D E D G R O U N D 
D E M A N D E D B Y R U S S I A 
A T M A S A N P H O . 
Vokohama , Japan , A p r i l 2 i d . — I t i s 
reported hero t h a t Corea has g rao ted 
the Baasian demand for g rouod on the 
water f ront , at Masanpho w h i c h Wag 
be ing ext renouely opposed by the P o -
wers mnro snecia l ly so by Japan . 
I R I 3 H N A T I O N A L Í S T S 
SE N T M B S 3 A G B O F 
S Y M P A T L Í Y 
Londoo , A p r i l Srd .—Tbe I r ^ h N ;» -
t ional i s t s Mombars of tho B r i t i a b Par-
l i ament hava aeot to Preaident K r a g n r , 
of T r a n s v a a l , a mesaage of s y m p i t t h y 
on acoount o f the dea th o f t h ^ B r u ^ r 
C o m m a n d e r - i s - C h i e f , Genera l P i e t J 
Jouber^. 
P R E S I D E ! N T C O L O M B O 
R B - E L ü C T E D 
R^rae, I t a l y , A p r i l 3 d . — I n t h e 
I t a l i a n Chamber o f Dfrmr. ipa, t o - d a y , 
by 265 votea aga io^ t 158 P rea iden t 
Colr rabo was re-elected to i b a P r e 
aideney w h i c h he renounned yea^erda? 
o n a o c r u o t o f the o b s t r n c t i o n i s t m e t h o d s 
used by the I t a l i a n Left ia ts . 
E N G L A N D Ü N E A S Y . 
London , A p r i i 3 d . — B r i t i s h Colone l 
Brr .adwood a disast^r oaa.^a cons ide-
rable nneasiorea a l l í>ver E n g l a n d . T h o 
« m b n s h o c r n r m l a t Moal ie^ P r n i t . 
Tho Baera w t r e so we l l h idden t h a t 
the load ing B r i r i s h aconta pasaed ove r 
them w i t b o u t discov*-ring t h e i r pres-
ence. Bo^r 's fire was s imo ly a s laag-
hter. The K a f ü r dr iPí - re o f the B r i t i s h 
convoy deserted the i r teams. I t w a s 
impossible fnr B r i t i s h to h i t t h e i r 
h idden foe. B r i t i e h gunners f o o g h t 
brave ly t r y i n g to aave the i r gans b n t 
they were g r v u t l y bamperod by tho be-
h ü v i o r o f t h ' f l - e i u g K-ift íra. B i t i s h 
showed m H g n i t í ü o n t b r ave ry . I t i s 
impossible tn coaoeive a a y t h i u ^ inore 
ing^nious tbaa t h a t t r a p and i t is a 
wonder t h a t a s ingle mao esoaped i t . 
T O W N T O P I C S . 
" T b e Sponish-American War", by 
Admiral CEKVERA, who comniaTKled Her 
Caibolic Majeaiv'd Árraada off Santiago, ia 
ooe of ibe ¡atóse books offored to iho public 
at tbe Modern-i Poesía newi stand, Obis-
po 135. 
Señor GONZALEZ, pr ívate Secretary to 
thd G :vernor General, and don Manool 
MANDDLET—aonn to bs desi^natod -Ftscvií 
of the Supremo Court—are back from tboir 
recent ex^uraion tbrougb Oriootal districta. 
Tbe ü . S. Transpon Wright, wil l Colonel 
SCOTT and Maj-ir FITCHICR ahoard. snilod 
yeaterday upon á t r ip around tho isl-iml, to 
land Commisaary and hospital euppboa at 
varioua pointa. 
Don José A. HUAU, (¡f Jacksonville, Flo-
rida, aspires Wi tlia editorial d i reoúon and 
management oí the Gaceta Ojicial oí Cuba, 
El. Vcredico is tbe t i t le selectsd for nrw 
weakly paper which don Antonio MARTÍN 
purpuíoa to eatabiish in Havana. 
Excesaive raina are now compbmied of in 
gomo diatriets of ib") interior wbci'o drougbt 
had been experitoced. , 
Tbe exportation of Havana cigarettes 
has fallen oíf cocsiderably. 
TheWashinglon Insurance Co baa retired 
from Cuba. 
Mra. J. H . HOLLANDER continuea danger-
ously i l l . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en esta ciudad, el 16 
del p róx imo pasado, nos participan loa ge-
ñores Scbwal y Fi i lman. que queda encar-
gado de su departamento de maquinaria el 
Sr. D . Luis Bacallado. 
Según circular que tenemos á la vista, el 
15 del p róx imo pasado quedó diauolta por 
mutuo convenio, la socie lad que g i r ab i en 
•ista p í a ? a bajo la razón social de Carlos 
Arnoldson y C?, (S. eo C ) quedando Ja I j , 
qn idac ión do c réd i tos activos y pasivos a 
cargo de la nueva que se ba constituido ba-
jo oí mismo nombre y de la cual es socio 
ge-ente D. Carlos Arnoldson, y comandita-
rio ü . Ignacio Hidalgo, cjuienes han confe-
rido p o i e r general á D . Oscar ArnoldEoo. 
MERGáDO M O M M I D 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor español Reina M a r í a Cris t inai 
que e n t r ó eo la tarde de ayer en puorio 
trae coneignado á los feñor . s H . Upmann 
y C* 250j(lü0 pose tas plata e spaño l a . 
C A . 3 A . S D 3 
Cenienet. . 
En cantidadtté 
L u i s e s . . . . . . 
En cantioades.. . . . 
Plata 
Billecos . . . 


















i^diaaaads l a h a b a n a » 
• H T A D O O S LA RBOAaOAOIÓM O B r s S I O A 
B » Z h DÍA OS LA yBOBA: 
Depó- R e c a ú d a -
seos ción firme 
Oereclios de Imoor ta -
ción 
I d . de expor tac ión 
Id . de p u e r c o . . . . . . . . . . 
i d . de tonelada» de ar-
queo t raves ía , 
ídom cabotaje . . . . . . 
Atraqne de boquea de 
t r a v e s í a . . . . 
Idem cabotaje 
Veterinaria . . 
Multa 
Id . de aim<»cena]e . 
Embarco y dosambarco 
do pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consular . . . 
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NECROLOGIA 
A la hora de cerrar l a presento e d i -
c ión recibimos n n te legrama de nnes-
t r a corresponsal en Sagaa l a G r a n d e 
a n u n c i á n d o n o s el fa l lec imiento en aqne 
l ia p o b l a c i ó n de la seDora C a r m e n R i -
bal ta do OSa, r i c a p rop i e t a r i a y dama 
mny c a r i t a t i v a . 
So moerte s e r á mny sent ida. 
Hoviniieato IRarííJiiso 
E L ARANSAS. 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden-
te de Nneva Orleans, el vapor americano 
Aransns, cen carga general. 
E L M I A M I . 
Este vapor americano en t ró en puerto es-
ta mañana , procedente del puerto de sn 
nombre, con carga, correspondencia y 17 
pasajaros. 
Ayer tarde se hicieron á la vaix los va-
pores americanos Oricaba y Yncnián, para 
Veracruz y Nueva l o r k respectivamonte; 
el roruego-Dajo^er oara Cienfuegoe, y Ja 
goleta americana White Water, para Koa-
tan. 
GANADO. 
El vapor americano Aransas, queprore-
dente de Nueva Orleans fondeó esta m a ñ a -
na en puerto, trae para el señor J. H . Ellie, 
una mul-i y 25 caballos. 
í l K a í S m ) C I V I L . 
ü b r i l 1 . 
N A C I M I E N T O S 
CATKDRAL—1 varón , blanco, natural . 
1 bemba, blanca, na tura l . 
1 hembra, mestiza, natural . 
1 hembra, blanca, natural . 
BEL.KN.—3 bemhr^e, mestizas, legitimas. 
1 hemtra , mestiza, i legí t ima. 
1 hembra, i legí t ima, negra. 
G V A D A L U I ' E . — 1 hembra, mestiza, na -
tura l . ' 
JESÚS MARÍA.—2 varones, blancos, legí-
timos. 
2 hembras, b'ancas, legí t imas . 
1 hembra, blanca, natura). 
IMLAR.—3 hembras, blancas, l eg í t imas . 
2 varones, b'ancos, legítimos. 
CKRHO.—1 hembra, blanca, leg í t ima . 
2 varones, blancos, legí t imos. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. —Fernando Alvaro Pó rez , 50 
años , SÍVD Antonio de los Baños , I n q u i s i -
dor, 23, con Adela H; rrera y Rodr íguez , 34 
años , Quemados Marianao, blanco?. 
BELÉN .—Miguel Jacomino Cúrvelo, 27 a-
ños, San Juan y Mar l ínez , Amargura, 72, 
con Mar ía Isabel Sánchez , 22 años , C á r d e -
nas, Amargura, 78. 
JESÚS MARÍA.—Miguel Valle y Gu t i é r r ez 
con Biviana F e r n á n d e z , blancos, 
CERRO.—Abel F e r n á n d e z Argir , con A n -
tonia González , blancos. 
Juai) Rodr íguez Medina, con Luci la Fe-
rrer, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
B E L É N . - J u c n a Viñer, 20 añes , Habana, 
mestiza, Morro, 5 Anemia. 
Bruno González Camero, 80 años . Haba-
na, blanco, J e . ú s Mar ía , 130. A i t e r i o es-
oro is. 
GUADALUPE—Luís Cuní y Roca, 02 años 
Habana, blanco, Campanario, número 4. 
Grippe; 
JESÚS MARIA.—Natividad López , 6 me-
ges, Habana, blanca, Esperanza, 117. Me-
ningi t is . 
J o s é María Pórez, 02 años, blanco. H a -
bana, Estrello, 91. A . erclorcsip. 
FILAH.— Bienvenido Pilato Valdós, Odias 
Habana, blanco, Belascoain, 13. T é t a n o i n -
fant i l . 
Esperanza Valdé? , 87 üñ r s , blanca. H a -
bana, Salud, 150. A» esclorosis. 
CERRO.—José Portas, 77 años , C a t a l u ñ a , 
blanco, Asilo L a Misericordia. Anemia ge-
neral. 
Eufemio Antonio Rivero, 1 año . Habana, 
b la i ico ,>an J o a q u í n , 30. Paludismo. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios. m 5 
Defunciones mm 9 
V A P O R E S DJfi T K A V B S I A 
8 3 E S P E H A W 
Abri 4 Oliven©: Tampa y eso. 
4 Habana: Nueva York. 
5 Loooora: Liverpool y eso. 
5 Cooile Wifredo: Barcelona y esc 
6 Clinton; w Orleans. 
8 Segiiranca: New York. 
9 Vigilancia: Veracrnt. 
. . 11 México: New York. 
H Montserrat: Cadii y escala*. 
. . 14 Galiolt: Hazsbargo y ese. 
. . 18 Oracia: Livarpcol. 
. . '20 Puerto Rico: Barcelona. 
Abril 4 Isla de Panr.y: Colon y eso. 
5 Rabat: Pto. Rico y eac. 
6 Reina M aría Cristina: Veraorns. 
6 Clinton: New Orleans. 
7 Havana: New York. 
— 9 Segnranca: Veracrnz y eso. 
9 Vigilanola: New York. 
— 16 GaMoia: Hambnrgo y «so. 
. . 17 Montserrat: Varaeraz y aec 
" 0 J . Jover Serra: Canaria* y esc. 
V A F O B E S UOSTBBOS 
S X B S P E B A N 
Abril 1 Reina de loa Angeles, «n Batabanó pro-
procedente de Caba j ©so. 
S A L D R A N 
Abril 5 Reina dé los Angeles, de Batabanó par» 
Cietfuegog, Casilda, Tunas,Júoaro.Man-
sanilio y Cnka. 
AIJAVA, d é l a Habana, los miércoles á la* 6 de 
la tarde para Sagaa y Caibarléo, regresando lo* l a ' 
oe*.—Se despacha i bordo-—Viada de Zalnafta. 
G U A D I A N A , da la Habana lo* sábado* á la» 6 de 
la tarde para Rio del Medio, Dlmas, Arroyo!, !<• 
T Oasdiana.—8e desnaoha A barda. 
Yc46aLLEC}ARON ,as noyeda,1esy nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo C3. Apartado n. 86. 
26a-24 Mz 
C f ^ F f C r E 1 / / F I f / - / i . i i 3 ¿e m e 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja ds 
sai -Almanaque 
L a iglepia celebra hoy 
á Sao Bec i to de Paler-
mo, comaflmeDtc llama-
rio »1 Santo X t g r o , á 
CHueadel color de t f z . 
Sus padrea eran moros 
qce prcfesabaa la re l i -
g ión c a t ó l i c a , y tan bae-
LOX ej^mplond^en devo-
c ón f uprenia daba qne, 
desde r . íuo fué inc l inado á la peniten 
c í a . YH i':Vín, e n a j e n ó loa bienes de 
sus l a d r t s pitra r epa r t i r FU producto 
en t re los pobree, y o n i é n d r a e a onos 
piado8í»8 varones qne pr( A saban la 
repla de Sao Francisco de Aw)>, á sn 
ludo estav > b a s u caropl i r los oaaren 
ta f-üosi. Y m á s tiempo h a b r í a conti 
u ñ a d o en eqnelias s o l e d ü d e s , «n la 
mayor cne te i idad y apartado por coro 
p le to d t l mando, si el l ' o n t í ü c e P í o 1 7 
BO hobiese ordenado la r e u n i ó n de 
cqu llos cenobitas á ana orden re-
E n el convento de menores obser-
vantes de Santa M a r í a de JePü3, en 
Pa le rmo, adonde so r e t i r ó San Beni to , 
p r o s i g u i ó la misBua v i d a de inoiUGca. 
c i ó u y peni tencia qoe o b e e r v a b » en el 
desier to. L a humi ldad , dice ono 
eos b i ó g r a f o s , no le abandonaba UK 
ins tante , g l o r i á n d o s e en ejercer I«fi 
iKenas m á s t e i v i l e s del convento. E í 
syono y la penitencia eran constante* 
en 61. A pesar do ser lego, fuó elegido 
prelado del convento, cuya rt l o r m » 
L a b i a empezado á plantearse y en la 
que p e r s e v e r ó con e m p t ñ o hasta qne, 
á los sesenta y tres a ñ o s de edad, el 
4 de A b r i l de ÍÓ8Í), e n t r e g ó BU aima al 
Creador . 
E l ca i to de San Beni to no q u e d ó 
l i m i t a d o á Palermo; extendiopo no polo 
por toda Sic i l ia , pino por E » p a ñ » t P o r 
l e g a l , el B r a s i l , l é x i c o y el P e i ü . Y 
l a Iglepia , a l e levar lo á PUS altares 
puso una vez míis de rel ieve su g r a n 
e s p ^ i t n de igua ldad y j u s t i c i a ; que el 
color negro de PU tez no o b s e n r e c í a la 
b l snca pereza de PUS pentimientca y 
l a bondad inmaculada de su a lma. 
REPÓRTER. 
B E L 
t£l <i<aS d« »b i ! fi M'R do ios Po o e- •i - la Vú 
gec, :• 1 s ocho La'jrá misa caetada. A las aeii , 
cuarto df; la a r e s * t e ' d r i la corona dolcrose, < D 
la que predioor.i el P. Gidzuraga, S J., y se can-
t . i n el St&bit Ma'cr d I PMMtro Riss 'n í . 
r2r 
A. M. D. G. 
la-3 2d4 
P a m p a del Monserrale. 
E l j ievcs 5 ''el p i e j e t t i tei d r i ¡ngsr la misa de 
Nt í . S a. d I Sagrado L'O'R. • n á las \ i \ la mu 
ñ a u a — L a Camarera, D. L de A. 
J»¿3 Sa-S 2d 4 
S E V E N D E 
Mvdo r i etUb'o de Co.-isnia<io \?,~- d Carlos IT I 
n. l'< por ttner más esoacio. Eucoa t ra r ín siempre 
d* fO & 100 m<>los y caballos do « x i su i cia de todas 
clases. —F/ed Wo fe. 




Monte e:q. á Matadero 
re» » — o ~ —. 
» 5: 
C 0 —a * 
A LOS PHOPIETARIOS 
B E CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pia-
l e s , ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
í U l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Pola. Aguaca te 86. 
c 457 26a-2l M z 
COCHE P A R T I C U L A R - S E V E N D E UNO bermojiíiaao, Doqícs», corte francés, de may 
pi.co uso. Pjede couseguirso por poco m á s d e l a 
üMtfcd de en precio. C«pst^ q^e no se t r » t i de coche 
Mie r caar. En Obispo 12!, sa t tnr íu , inferirá:áa & 
tudas horas. 1Í51 2<a-.c0m 
Asociación de Dependieiilcs del 
Comercio de la B a b a n i . 
Sección de Beotficencia. 
SECRETARIA. 
So avisa i ios Señores socos que desde el lañes 
próximo se establece el servicio de consoltns módi 
cas f n el local del Cetitro é cargo del Dr. D. An-
drés I ' n .!' '. ¿ ¡'..<•/. 
L i conralU «eri de 8 á 9 de la nocb? de todos los 
días no festivos. 
Uabani 30 de Marzo de ;9 );. —El Secret l io , M. 
Pafiagna. i«63 g-g di 1 
Dr. Cfalvez Guillem. 
M E D I C O CIRUJANO 
d e lft« F a c u l t a d e s de l a S & b a n A y 
N . T o r i l . 
Especialista en enfermed&dee l ee ie t» ' 
y bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 
CoGAultaa de 10 á 12 y de 1 á 6. 
•• ZPfí Ms 
F O L L K T I N 
- p o a -
H E C T O R M A L O T . 
(OERA I RI-MIADA TOR LA ACADEMIA FRANCESA) 
(Esta novela, publicada en edició i de tojo, y con 
primorosas Umitas en la. Biblioteca Universal de 
l e í bits. Moctater 7 Simón, de Barcelona, se baila 
de ver ta to la librería de D. I.uis Artiaga, San M i -
g»tl , 3.) 
(Continúa.! 
— H e vis to á P a l karo, s e ñ o r i t a , y 
f igne moy bien. 
Hac ia y a oa momento qne P e r r i n a 
Be babia levantado; miraba y escocba-
ba coLfusa, y de sns dos ojos b r o t ó on 
t o r r en t e de l á g r i m a s . 
F a b r y c o n t i n a ó : 
—Seguro y a de la iden t idad de la 
madre, r e s t á b a m e só lo saber q u é ba-
t í a sido de la bi ja , y lo a v e r i g ü e por 
la Ronqnerie , quien me ref i r ió sn en-
eaenrro en los bo^qoea de C h a o t i l l y 
con uua pobre n i ñ a qoe se mor ia de 
hambre y qne su asno h a l l ó cuando es-
taba do rmida ó e i teonada* 
— i ú — d i j o el sefior V u l f r á o vo l -
[spañolss. tapies y ansÉnm 
(Imprssloass de un esprisicnsro) 
A y e r t u v i m o s la s . i t H f a c c i ó a de 
abrazar h nuestro est imado amigo el 
m ó d i c o mayor de la A r m a d a , don F i -
l e m ó n Deza, UDO do tantos e s p a ñ o l e s 
que padecieron c a u t i v i d a d en poder de 
ios t a g a l o s 
P a r e d é n d o n n a do i n t o r ó s i n q n i r i r 
sus impresiones aceros del estado de 
las cosas en «d a r c b i p i é l a g n ( i l ip i ao , 
habimos do l levar na tu ra lmente ia 
c o n v e r s a c i ó n a c e r o » de IOH trabajos y 
penalidades de los pris ioneroí», y sobre 
•i» s i t u a c i ó n del problema t ag i i o - y a n -
k i . 
— j C ó m o eran t ra tados los e s p a ñ i l e s 
cau t ivos?—." íomeozamo* por decir . 
— Habiendo en t é r n i i n o a generales 
— nos CGntet - tó—no bírmoa s ido mal 
trr»tHdo8. 
Ula ro 83 qoe é s t o d e p e n d í a del ca-
r á c t e r m á s ó menos humano do los je-
fVs inenrrectOH. No han fa l tado quie-
nes ccmet ie* tn verdaderas « t r o c i d a -
d f ^. 
Padecimc?, cier tamente, pr ivac io-
nps. D í a ha habido en qne por todo 
a l imento tuv imos una sardina , y no 
hun f;»Irado « o m p a t r i o t a s pr ivados de 
esa g a l l a r í a en ocasionen; mas é s t o no 
era efecto de la c rue ldad de los indios, 
f-iao carencia a b s o l o t i de medio)». 
— ¿ L o s prisiouerca eetiibrtU encarce-
lado»-.' 
— L>(5 todo ha h-ibido. En un p r i n c i -
pio, s í , y con ta l r igor se nos v i g i U b a , 
que hasta en loa momento * do las ne-
oendades m á s perentorias t e n í a n i M 
centinelas do v i ^ t ^ . 
Los tagalos se h a b í a n imag inado 
quo el reconoc ímie i i t - j de su intiepen 
dencia es t r ibaba en la c o n s e r v a c i ó n de 
los rehenes e s p a ñ o l e s , y de a q u í su 
o p o s i c i ó n á l iber tarnos y en cuidado 
en mantenernos en su poder. E l mayor 
grado ó eoperior g e r a r q a í a de l presio-
nero h a c í a l e m á s estresha la p r i s i ó n . 
Puede afirmarfH que mientras pudie-
ron c r ida r se de nosotros, porque los 
amtricaDoa no h a b í a n comenzado el 
avance, nuestro cau t ive r io fuó r iguro-
so. D ^ p u ó ? , cuando t u v i e r o n qne 
atender á su c o n s e r v a c i ó n y defensa 
de j í tmos de estar encarcelados y p u d i 
mos movernos dent ro de los pueblos 
en que nos encoatrAbaraos. 
— ¿ R e s p f t a r o n los tagalos la propie 
dad de los efectos pertenecientes á los 
pr i s ionerosf 
— Víuchog miramiontos son eso5» pa ra 
exigidos á aquellos b á r b i r o s . N u e s t r o 
equipajes fueron saqueados. E l i n d r 
es de suyo muy vanidoso. Vest i rse ni 
un i forme de dorados galones y b r i l l a n 
te botonadura es la mayor da todas sn 
sa t i s faedonef : con mi traje de ga la se 
pavoneaba nno de ellon no mei-os qoe 
«i fufpe LU c a p i t á n general . 
— D i s t i n t a s versiones e c h a n p n b ' l 
nado acerca de á q a i ó ^ e j se debe la 
l ibe ra ' í ióu . Mient ras los y a n k i s se 
a r r i h a u n á sí mismoa el rescato do los 
prisionero^, A g o n o i l l o comnn ioaba 
desda Parí-i qan la l i b ^ r t i d era deb ida 
& los miara is filipinos: ¿ q u é hay de 
cier to en es to l 
— Diró á oated. A la P r o v i d e n c i a es 
A quien debemos la r e d e n c i ó n . — E l 
avance de los americanos no res i s t ido 
ya por ins indios, t r a í a como í ^ r a e d i a -
tn consecuer.eia la fuga d é l o ú l n m o s , 
i m p o s i h i i i t í d o g ds atender sino á po 
nerae en cobro. De esta manera, l ib res 
de nuestros guardianes, ya se ve lo de-
m á s . P r e s e n t á n d o n o s 4 los amerioanos, 
é s t o s SJ cu idaban de e n v i a í n c a á la 
cap i ta l por f e r roca r r i l , si nos h a l l á b * . 
moa eu pun to en qao lo hnbiora , ó al 
puer to m á s cercano n « r a embarcarnos 
al í con d i r e c c i ó n á M a n i l o . 
— H a d icho usted que los rcbe ' r t f s 
no repisten á los y a r k i s . ¿ T a n desmo-
ra l izados e s t á u t 
—Ouantn se d iga es pooo. Los ta-
galos r a r t c e n de o r g a n i z a c i ó n , do j e -
fes que merezcan el nombre de tales y 
han reconocido y-a ia super io r idad de 
sa enemigo. Sí pueden sorprender le , 
lo hacen ¿ o y e n d o d e s p u é s ; sí el amer i -
cano l iega hasta SUH t r incheras , le es-
peran para haeerles la p r imera des-
ca rga y volver ia espalda. L a refrv-
tencia del ind io es poco menos qne 
nu la , y la d o m i n a c i ó n de los y a c k i a 
puede juzgarse s e g a r » . 
— Y 4cuál ee el e s p í r i t u general 
del pa í s ? 
CS LA 
D e l D r . G o n z á l e 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes qao vienen 
del Extranjero de que no se 
altera j carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contieno dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amurilla 
ó tifoidea; eu una palabra, 
siempre que conviene lira-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de lá apeudicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropsría t San José, | 




Pira desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios palógenos quo son cau-
sa do uamcresas eufermoda- E 
des, el mejor antiséptico es la j§ 
L - i S t e r i n a . Q^e prepara gj 
el Dr. Goucáíec. 
En las úlceras, nbeesos, es 
coriacioucs, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
ílujo; en el catarro de la nariz Bj 
y en las afecciones do la gnr-
pranta; en los Irastomos dul 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más.principalmonto do la 
mujer, el uso do la T-.i«=?t:<=»-
r i l i a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
t e r i n a del Dr. Chmtálm , 
sobro los demás antisépticos jg 
de que no es^cáustico ni vene-
noso, do modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre quo hay quo limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S.José S 
¡8 
Habana 11", esquina á Lamparilla. 
H A B A N A . 
1 A b 
— B e i n a n grandes deseos de paz y 
de quo el domin io y a n k i se establezo^. 
Aquedaa gentes, e n g a ñ a d a s en los 
pr imeros d í a a do la revolución han 
c a í d o de : n bur ro , onmo vu lga rmen te 
se dice, y boy t e ven esquilmados y 
saqueados por loa de su misma raza 
Se lea di jo en nn pr inc ip io—Se acaba 
ron las c é d u l a s personales. Loa qne 
pagabais un peso, só lo p a g a r é i s una 
peeeta; y el ind io , mezcla de avaro y 
despi l far rador , r e c i b i ó con j ú b i l o la 
promena. Luego ha v i s to que en lu-
gar del ú n i c o t r i b u t o que antes paga-
ba, v e n í a una serie inacabable de exac 
dionea. ¿ P o s e í a diea carabaos?—Pues 
v e r g u n cinco de t r i b a t r ; y daba sns 
carabaos. ¿Oien sacos de a r roz ! — 
Pues cineneuta de t iOu tac ión . ¿Ve in -
te.pesos en m e t á l i c o T — P u e s diez para 
el fisco. Y a^í todo. 
— ¿ D i j o usted que el ind io e s t á to-
cado do avaricia? 
—S», s e ü o r . E l se j aega impas ib le 
en la ga l l e ra ó á loa naipes toda su 
for tuna , y se queda*sin el la t a n fresco; 
pero no *e le t xij»v un t r i b u t o por pe-
q u e ñ o que sea, porque le enoja eu a l to 
grado, 
— i Q o ó hay de real en la a c u s a c i ó a 
hecha oont ra las ó r d e n e s religiosas, 
como causautes de la r e b a J i ó a de ios 
filipiuoH oont ra B s p a ñ a ? 
—Gont rHbaró a esa p regun ta con 
o t m : j U a W a ó r d e n e s religiosas en 
Cuba? y Caba se ha rebelado. No; 
cnanto de bueno se hizo en el arebi* 
p i é l a g o , HG debe a l frai le. A H á nada 
hizo la a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . Po-
d r á anotarse a l g ú n aboso i n d i v i d u a ! , 
pero nunca serA impu tab l e á la ent i -
dad re l j f j ioH^ c n v a es la c o l o n i í a c i ó n 
V la civi l-z.acióo de aquel p a í s . Se ha 
d icho en d a ñ o de las ó r d e n e s (]oe hau 
roantonido ai i nd io en el g rado de i n -
fe r io r idad en que la rsza filipina ha 
estado. Esto es seacilJameote oondi-
oíón del e n r á c t e r i n d í g e n a . Que l a 
de tmen t ida la especie.con s ó l o renor-
d?r que ¡os ind ica eran admi t idos ai 
sacerdocio. Las armaa m rales onnqne 
duran te máa do t res s i g í o s man tnv io 
ron la obediencia y el amor á la me-
t r ó p o l i , da la cual só lo t u v i e r o n no t i -
cias por los abusos de la a d m i n i s t r a -
c ión , s e r á n el mayor t í t u l o del f ra i le 
de F i l i p i n a . Nueecro o a r á e t e r nacio-
n a l , na estro t r ad ic iona l abandono, 
nuestra id ios incras ia que no se cni iú 
de la s e l ecc ión de empleados, e n v í a n -
do á aquel p a í s , — s a l v a s honrosas ex-
cepciones—'o peor de cada casa, se 
g ú n la frace conocida, han sido en gran 
par to la cansa ocasional de la rebel-
d í a . 
— ¿ C ó m o t e r m i n a r á , á j u i c i o de us-
ted , la lucha al l í e m p e ñ a d a ? 
— Por el domin io da los amerioanos 
y el ex te rmin io de los indioh; t é n g a l o 
por c ier to. Lo que han hecho en la 
A m é r i c a del Nor te , eso h a r á n en F i l i -
pina. Es el sistema sa jón pare; para 
qoe m a ñ a n a el c r io l lo no aspire á la 
iudependeacia, hay qne ex t e rmina r 
hoy ai ind io . A«í r a tonan y asi ob ran . 
— ¿ E n la guer ra no han demostrado 
condiciones los j - f^s tagalos? 
— N i c g a n a . B ista deíjir qao en las 
comarcas a t r avesa l s s por la l í n e a f é -
rrea, como l a de la Pampang , por 
ejemp'o, no han levantado un c a r r i l do 
la v í a ni des t ro ido nn puente. Q u e -
mar uua e s t a n ó n , poner fuego á los 
vagones, lanzar ona oontra o t ra las l o -
comotoras, he ahí todoa los procedi-
mientoa verdade ia nento i n f m í i l e s de 
los tagalos. Y los yank i s son d a ^ ñ o a 
de laa lineas do ext remo á ext remo, y 
las recorren sin el menor t ropiezo. A 
fal ta do coches 8ÍÍ viaja en plaforma; y 
eso es todo. 
—¿Y Manila? ¿Y la s i t u a c i ó n mer-
can t i l de! pa í^ í 
— L a capi ta l e e t á desnonocida. A -
q o ó l l a ea nna c iudad muer ta . L a ru ina 
del p a í i es c o m p l e t » . Los puer tos ce-
rrados al comercio niegan sal ida á loa 
produetoa almacenados, y el cosechero 
no vo el d í a del t é n u i n o d e la s i t ú a 5:óa 
actual que lo reduce á la miseria á p -̂
sar de tener sus aira iCiuea aba r ro t a -
dos. 
—¿Q é concepto d i s f ru t an los jefes 
insurreetos? 
— A A g u i n a l d b se lo quiero. Raci's 
los d e m á s son escasas las s i m p a t í a s de 
los naturales , 
— i j para E s p a ñ a » 
—No hay el menor odio. S i por una 
de eaaa oircuustancias fo r tu i t a s los 
y a i ^ i s hiciesen abandono del p a í s , sur-
g i r í a n en el acto dos bandof : el de la 
indenendencia y el de la d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a , é s t e m á s poderoso y al final 
vencedor en la lucha; el t é r m i n o s e r í a 
el gns t - í so acatamiento á la s o b e r a n U 
de E s p a ñ a . 
{ B l (Jorreo QaUegnfoX F e r r o l . ) 
C U B A E N P A R Í S 
L a Oora is ióu de C o b * para la E x p o -
s ic ión de P a r í s ha recibido hasta aho ra 
para r e m i t i r á aquel Oertamen las s i -
guientes muestras de a z ú c a r e s : 
Sres. T e r r y y Hermanos, L a p a , a z ú 
carea por d i foe ión , productos del " ü e n -
t r a l Oaracas". 
V i c e n t e G . A b r e n , Santa Olera , a z ú -
cares del ' Oe ru ra l San Anton io* ' . 
M a r q á ó s de M ó n t e l o , Matanzas, a z ú -
oarea del i n g e n i o <4Sa& Cayetano" , eo 
L a Sidra . ' 
J o a q u í n P iedra , Matanzas, a z ú c a r e s , 
miel y c a ñ a c r i s t a l ina del i ngen io ' Fe -
l i z " , en B o l o n d r ó n . 
Adol fo M u ñ o z Del monte. Matanzas , 
a z ú c a r e s del ingenio ' 'Las O a ü a a " , en 
Alacranes . 
Manuel D í a z P e o d á s , Matanzas , a z ú -
carea del ingenio "J icar ica" , en B o l ó n -
d r ó n . 
G a r c í a L l ana y O», Matanzas, a z ú -
cares del ingenio " V a l i e n t e , ' , en U n i ó n 
Pedemontey C», C á r d e n a * , a z ú c a r e s 
del cent ra l "Por Fuerza, en Ca l imete . 
Babs l l y ü " , C á r d e n a s , a z ú c a r e s re-
finados. 
Anastas io y Sept imio S a r d i ñ a , C á r -
denas, a z ú c a r e s del ingenio " R c g l i t a " . 
N o siendo esta can t idad suficiente 
para el objeto que se propone la Co-
mis ión , i n v i t a á quo le e n v í e n muestras 
de s i s frutos á todos los d e m á s hacen-
dados que ae hal len eu d i s p o s i c i ó n de 
efectuarlo, á fiu de poder presentar ea 
la E x p o s i c i ó n una interesante y va r i a -
F O & 8 Y m , E S C | . A C O M P O R T E L A 
L a tradicional fiesta de las D.jloras y el creciente ra^or de) publico ha^ia esta casa, im-
ponen á sus propietarios la sbilgqxnÓD de exhibir t )do b de más novedad y arte que han im-
portado nliimaraente de ¡OÍ priuci^aies ceutrjs fabriles, co n j sob; Inglaterra, Francia, Alema-
nia/ Austria, Italia, Bélgica, Eápaü.i y los Estados Unidos, países tolos eminentemente 
manní.-f't.nrprns 
hemos 
os precios, para que niuga ia otra c:\sa, n )s p i c l;i h t c e r ia compatencia, 
continnacion copiamos y cuyos precios son on P L A T A E S P A Ñ O L A y 
Léase la lista que á 
el publico juzgará la 
veracidad de cutsnto dejamos dicho, 
1 U M 
LOS i 
LA A 
A L M A C E N D E P A N O S . 
C U B - A . 7 2 . 
Tiene a la vento un grandioso surtido de 
telas para verano, inglesas y francesas. 
Extraordinario surtido do 
A L P A C A S , H O L A N D A S , 
« M I L E S , € O R ! > E L L A 8 
Y S E D A S ^e t o d a s c l a s e s . 
A. Bazillais y García. 
P o m a d a L a í t s i u . 
S'OJITOK y A n t h e a M 
r d e i n T r ^ í k í Y u c a r n a t H S O 
I d * n? T a l t s m a ^ i B e l í e r a ^ t », 
% S B c t s . p o m o 
c a j a 
I d e m P . e l d © E s p a ñ a - • i 3 , , $ 1 ^ 5 
I d e m W o i k a . . . 
i í i e n i i l ^ y a í H o u b i g a u t j 
A Cffi t « « i i z a L e » g r a « d 
I d e m A n U r e a : i5 
p o m o 
ÜfrfftSflEfa G u ^ r i a i n 1 [ 8 I l í r o . á G 5 c t s . p o m o 
E s e n c i a T r e t i e . „ 8 5 . „ 
í i . I>o ó n d e O r o H o u l í i g a u t , , $ l . C 5 „ 
J a b ó n j L e c l i o C o u d r a y , , 3 5 ,, u n o 
¡ U l e m L u b i n „ 5 5 „ 
ftl . A l m e n d r a ( a t a d o 4 i ) — „ fíO „ l a t a 
1;:. C a - , í i l l a f r í i o c é í „ $ 1 . 0 O „ d n n . 
L o c i ó n V i o l e t a P i i i a u d . . . . „ 4 5 „ p o m o 
l ^ e m , i t í e m R o g e r > í í a h e t 4 5 „ „ 
Km innnmerabhs artícalos marcados para la venta, ea los ramos de Joyería, Quincalla» 
Juguetería, Artículos de Arte, Esgrima y otras fantasías, recibidas por todos los vapores, lle-
nan todos los daparlanemos, haciendo de esta casa, lanías sartiday completa, de cuanto pueda 
exigir el gusto más refinado. 
Con lo dicho, el publico comprenderá quenada más bueno, ni de tanto gusto, como ele-
gancia se puede hallar eu nin^ru i estatlecimieuco d^ esta índole, que pueda competir con lo 
queeApenle. 
C 49» 2,.-2 2d-3 
v i é n d o s e á F e r r i n e qae t emblaba de 
p i é a ^ cabeza,—JDO me d i i . l a por q o é 
esaniQa no ee ba dado á conocerT j N o 
n»e lo e x p l i c a r á s lú que puedes pene-
t r a r en el c o r a z ó n de una j o v e n T . . . . 
Pe r r ine d i ó Hlgonos pasos bacia el 
aociaoo. 
£ 1 s e ñ o r V a l í r á n a ñ a d i ó : 
— ¿ P o r q a é no viene á arrojarse á 
mis b r a z o s í . . . . 
— ¡ D i o s nSío! 
—¡S i , b los do so aboeio? 
X L 
F a b r y se babia re t i rado , dejando 
solos al abuelo y á la n ie ta . 
Pero estaban t a n conmovidos , qne 
p e r m a n e c í a n con las manos cogidas, 
sin bablar , cruzando tan s ó l o a lgunas 
palabras de t e rnura . 
— ¡ H i j a rnia, qoe r ida nieta! 
— ¡ A b n e l i t o l 
A l fin se recobraron un poco de la 
t o r b a c i ó n qne les t ras tornaba , y el se-
ñ o r V u l f r á n i n t e r r o g ó á Per r ine : 
— ¿ P o r q u é no te bas dado á cono-
cer desde luegoT 
— ¡ N o lo he in ten tado var ias veces? 
Recuerde usted lo que me di jo nn d í a , 
el ú l t i m o en qoe bioe alusiones á mi 
m a m á y á m i : 4 Que no te vne lva á 
o i r bablar j a m á s , e o i i é u d e l o b ien , j a -
m á s de esos ml8erabIes., , 
— ¿ P e d í a yo sospechar qoe eras m i 
n ie ta f 
—Si esta nieta S6 hubiese presenta-
tado desembarazadamente á ne ted , 
¿uo la bab r i a rechazado s in querer 
o i r í a? 
— ¡ Q u i é n sebe lo qne yo hub ie ra he-
che! 
—Por eso r e so lv í no da rme á cono-
cer hasta el d í a en qoe, obedeciendo á 
la r e c o m e n d a c i ó n de m i m «aire, me hu -
biera hecho querer . 
—¡Y has necesitado esperar t a n t o 
t iempo! ¿No te daba á cada in s t an te 
pruebas de mi c a r i ñ o ? 
— ¿ A c a ^ o era el de nn padre? L a qoe 
es yo, no me a t r e v í a á creerlo. 
— Y ha aido necesario qu?, una vez 
precisadas mis sospechas, d e s p u é s de 
luchas crueles, de vaci laciones, de es-
peranzas y do dadas qne hubieras po-
dido ev i ta rme hablando antes, me va-
liera de Fabry para ob l iga r t e á ven i r 
á mis brazos. 
— L a a l e g r í a de la hora presente, ¿ n o 
es una prueba de que c o n v e n í a quo 
fuese as i ! 
— E n fin, e s t á b ien, dejemos eso, y 
lo que me has ocul tado, d e j á n d o m e 
prosegnir invest igacionen que con nca 
palabra p o d í a s e a t i s t a c e r . . . . 
— S í , pero d e s c u b r i é n d o m e . 
OBISPO N U I E E O S 58 Y 60, ESQUINA á COMPOSTBU 
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— UablHine de t n padre; d ime c ó m o 
¡ l l e g á s t e i s á Sterajevo y c ó m o so hizo 
fo tóg ra fo . 
— L o qoe fuó nuestra v i d a en la I n -
dia , y a puede neted 
B l anciano i n t e r r u m p i ó á Pe r r ine . 
— T u t é a m e ; ahora hablas á t u abue-
lo y no al s e ñ o r V u l f r á o . 
—Pues b ie r : por las car tas que has 
recibido debes saber, poco m á s ó m e -
jnos, lo qne fnó esa v ida , que ya te r e -
fer i ré m á s sdelante, d i c i ó n d o t e c ó m o 
í b a m o s á bnecar plantas y cazar an i -
raa4ef; v e r á s c u á n t a era la in t rep idez 
de p a p á y ei va lo r de m a m á , pues no 
puedo hab la r t e de él sin refer i rme á 
e l l a . . . . 
— N o creas que no me ha conmovido 
le qoe acaba de manifestarme F a b r y , 
d i c i ó n d o m e qne se habla negado á en-
t ra r en el hosp i ta l , donde hubiera po-
didoealvarse , solamente por no aban-
donarte . 
- T ú l a n m a r á s , la a m a r á s . 
— Y t ú me h a b l a r á s de ella. 
—8í, te la d a r é á conocer y h a r é que 
la qn ie ra f ; pero dejanilo esto ahora , 
p r o s e g u i r é . H a b í a m o s ealido de la I n -
d i a pa ra volver á F ranc ia ; pero llega-
dos á Soez, p a p á p e r d i ó el dinero qne 
l levaba y qne le h a b í a sido robado por 
agentes de negocios no s é c ó m o . 
B l s e ñ o r V o l f r á n hizo un a d e m á n 
que parecía decir qoe él sí lo s a b í a . 
—No teaieudo mas d inero , en vez de 
regresar á F ranc i a marchamos á Gre-
cia, porque el viajo costaba meno?. E n 
Atenas , p a p á , que t e n í a ins t rumentos 
íotográtieoí», se o c u p ó en hacer r e t r a . 
tos, y con esto v iv ia ios . D e s p u é s c o m -
p r ó nn carro y un asuo, Pabkaro, qoe 
m á s tarde me s a l v ó la v ida , y qaiso 
volver á F ranc ia por t i e r r a , haciendo 
retratos por el camino; pero iqué pocos 
p e d í a n , y q u é malo era el camino en 
tas m o n t a ñ a s , donde no s o l í a m o s en 
contrar m á s qne senderos en los que 
Pal ikaro hubiera podido d e s p e ñ a r s e 
veinte veces al d í a ! Y a te he d icho có-
mo p a p á c a y ó enfermo en Bousovatoha, 
y te ruego qne no me hagas hablar hoy 
de su muerte, porque no p o d r í a . Guan-
do ya fa l tó de nuestro lado, fué preci-
so cont inuar la marcha; y si g a n á b a -
mos poco cuando él p o d í a i n f u n d i r 
confianza á las personas y decidir las á 
retratarse, mocho menos gauamos no-
sotras onando estuvimos solas. O t r o 
d í a te h a b l a r é de esas etapas de mise 
r ia que duraron desde noviembre á ma-
yo, en .pleno invierno , basta l legar á 
P a r í s . Por el s e ñ o r F a b r y acabas de 
saber c ó m o m u r i ó m a m á en casa de 
Grano de Sal, y de esta mnerte te ha-
b l a r é m á s adelante t a m b i é n , d á o d o t s 
á conocer las ú l t i m a s recomendaciones 
que m a m á mo hizo para venir a q u í . 
Mien t ra s que Per r ine hablaba, per-
c i b i é r o n s e vagos rumores que l l egaban 
de los j a rd ines . 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó el s e ñ o r 
»Volfran. 
Pe r r ine se d i r i g i ó á l a ven tana : loa 
prados y las avenidas estaban l lenas 
de obreros con su traje de fiesta, h o m -
bres, mujeres y niüo<», sobre loa cnaloa 
dotaban banderas y pendones; y de 
aquel la m u l t i t u d de seis á siete m i l 
personas agrupadas, coyas masas se 
prolongaban fuera del parque, en e l 
j a r d í n del G í r e n l o , en el camino y las 
praderas, e l e v á b a s e aquel rnmor que 
h a b í a aorprendido al s e ñ o r V u l f r a n , 
d i s t rayendo so a t e n c i ó n del re la to de 
Perr ine, por mucho quo le interesar !. 
— ¿ Q u é es e s o f — r e p i t i ó . 
— H o y es d í a de tn c u m n l e a ñ o a — 
c o n t e s t ó Per r ine ,—y los obreros de 
todas las fabricas han resuelto c e l e -
brar le , d á n d o t e a s í gracias por lo que 
bas hecho en su favor. 
—¡Ab! ¿De veras, de v e r a s ! 
Y el s e ñ o r V u l f r á n se a c e r c ó á la 
ventana como si pudiese verlos; y al 
punto c o r r i ó de g rupo en g r u p o u n 
clamor, que al propagarse l l egó á ser 
f o r m i d a b l e . 
— ¡ D i o s mío, q u é t e r r ib les podrían 
ser si v i n i e r a n cont ra nosotros!—mnr-
m n r ó el s e ü o r V o l f r á n , comprendiendo 
por p r imera vez ia ínerza de las masut 
qoe mandaba . 
D I A R I O R E L A MARINA Abril 3 ^ 1900 
da pzUbioi t fn colec t iva de lo8 a z ú ^ a -
r r e d«» Coba, la qne i n d u d » b ! e m e n t e 
o b t e n d í í - * el rníis Alto premio en las 
c'aBe correspondiente. 
FeperamoB qae nuestros hacendados 
no d e s o i r á n el l l amamien to qno se les 
h^c no solo en bent l ie io de Cuba , si-
t o cu el euyo propio. 
A J É P R E Z 
LA S3RIS Pr^S3 'J .1Y. 
vi 
D E F í L N S A F K A N O S 3 A 
Ala-zo 15 de 1900. 
NEGRAS BLANCAS 
( M r . P i l ! t í ba ry ) 
1 - 5' 4 R 
2 - P 4 D 
3 - C D 3 A 
4 - ^ 5 t ) R 
5—A x O 
C - C K 3 A 
7— 0 D x P 
8 - A 3 I> 
0—P 3 A 
1 0 - D 2 R 
1 1 - 0 O O 
1 2 - 1 R 1 R 













20— U x A ^ 
2 1 — 1) x I ) 
22— T 1) - D 
23 T R 1 D 
2 4 - 0 4 1) 
25— 0 2 R 
2 0 - 0 3 O 
27—0 5 T 
28 - P 4 O 
2 ;> -P 3 T R 
30— T D 3 D 
3 1 - T 8 I ) 
S 2 - T R 3 D 
33 - T R 3 R 
34—T i ) 2 í ) 
35 - P 4 A R 
36 - R x T 
37— A 2 A 
38— p 4 o r> 
39— P 4 T R 
40 - 0 3 0 ' 
4 1 - P 5 T ^ 
4 2 - 0 x P & 
43 - O 5 A 
44— A 3 I) 
45 - R x T 
46— A x P 
4 7 - R 4 f) 
4 5 - A 6 A 
49— P 5 O 
5 0 - A x P 
( D r . A . R . G a v i l á n ) 
1— P 3 R 
2 - P 4 D 
3— 0 R 3 A 
4 - A 2 R 
5 — A x A 
6 - P x P 
7 _ p 3 T D 
8 - 0 D 3 A 
0 ~ P 3 T R 
10— D 2 R 
1 1 - P 3 0 D 
1 2 - A 2 D (1) 
13— O 1 O 
U — P 3 A 
1 5 - P A x P 
1 6 - T 1 ) 2 T { 2 ) 
1 7 - O O 
1 8 - T D 3 T 
19 — P 4 O D 
20—1) x O 
21 —P x 1) 
2 2 - T í ) 2 T 
2 3 - R 2 O 
2 4 - T R 1 R 
2 5 - T R 2 R 
2 6 - 0 3 A 
2 7 - R 3 O 
2 8 - 0 4 R 
2!)—O 6 A 
3 0 - A 3 A 
3 1 - A 1 R (3) 
3 2 - 0 4 R 
3 3 _ 0 3 A 
34 — T D 2 D 
35— T x T 
36— P 4 A 
37— A 2 D 
38 _ P 4 R 
39 - P 5 
4 0 - P x 
41 —H 3 
4 2 - R 2 
4 3 - A 1 
4 4 - T x 
4 5 - 0 2 
4 6 - 0 4 D ^ 
1 7 - 0 x P A 
48 - P 6 0 
49 - P 7 0 








Posición, a l efectutr M r . Pi l l sbury 
movimienio 5 1 . 
N e g r a s ( D r G a v i a n . ) 
el 
• 
B l a n s a s ( M r . F i l l s b u r y . ) 
s i - r 
52 - l 
5 3 - 0 x 
6 4 - P 4 
6 5 - P 5 
5 0 - E 6 
67— 0 5 
68 —R 5 
6 9 - 0 4 
60—R 5 
61 —R 4 
62 - P 4 A 
6 3 - 0 3 A 
04—0 5 O 
6 5 - P 7 T 
6 6 - 0 x O 
0 7 - 0 5 O 
68— 0 3 T 
69— R 3 A 











5 1 - 0 5 A 
5 2 - A x P 
5 3 - 0 x P 
5 4 - 0 3 A 
6 5 - 0 2 D 
5 6 - 0 1 OI! 
5 7 - 0 3 A . f 
5 8 - 0 2 T 
5 9 - P 4 T 
6 0 - P 5 T 
61 — 11 1 A! I 
O J - R 2 R 
O í — R 2 1) 
6 4 - 0 1 A 
6,)—O x P ü 
6 6 - R 3 1J 
07 —R 4 A 
68— P 4 A ü 
69— R 5 ü (5) 
T A B L A S . 
N O T A S . 
(1)—No ee comprende cuál p u l o ser la 
Idea del Sr. Gavilán al perder un peón i n -
necesariamente. Tal voz consistió todo en 
un simple descuido, ó eu precipitación al 
jugar. 
(i)—Claramente se vó que si 16: —PxA — 
17—CxA»J», ganando laa blancas eu el 
acto, 
(3) ¡Lo preciso!. Qab-ía sido malo T1R. 
Ejemplo: 
3 1 - T 1 R 
32—TxT 32—AxT 
23—T8D 3 Í - A 3 A 
3 4 - T8CR»f 34—R2T 
35— CxP»H* 
(4) —La posición es tan interesante como 
complicada. Parecía más fuerte, en favor 
de las blancas F4T. El Sr. Gavilán se con-
Once eu todo el resto del juego con extraor-
dinaria maestría y recomendable impavi-
dez. 
(5) —El caballo blanco no se puede mo-
ver, sin abandonar el peón; y per otra par-
te, el rey de Mr. Pillsbury, no l l e g a n a á a p r e -
hender cualquiera de los peones negros, sin 
que el otro se coronase. Por lo mismo, el 
empate era forzoso. 
No hay palabras bastante expresivas pa-
ra elogiar en justicia, la alta y segura des-
treza con que el veterano, auuque modesto 
luchador, Sr. Gavilán, dirigió sus difíciles 
movimientos del final de la partida. Ningún 
analista moderno ó antiguo lo hubiese he-
cho mejor, especialmente si se considera 
que nuestro compañero y amigo dé^de el 
principio se tuvo que batir con un peón de 
mónos. á cau^a de la muy natural y explica-
ble timidez con que procedió en la aper-
tura. 
El enrabate frente á frente, durante 
SKSEXTA Y NCEVB MOV. MI UNTOS, entre 
Mr. PilUbury y el Dr. Antonio dalos Heycs 
Gavilán, eeiá en todo tiempo un timbre de 
hermosa gloria para el celebérrimo Club 
de Ajedrez de la Habana. 
No podía haberse imaginado el Cam-
peón a nericaco, hasta donde llegaba la gra-
nítica ó acerada fibra del bravo competidor 
que denodadamente piepa aba para eu ca-
beza, laé hondas de Uavi i¡ especie de des-
quite de los débiles contra los gigantes, de 
los amadores del arte en desafio cuu los So-
beranos ó Ttitrarcas del tablero. 
C0?k20-VA2a iTTTBr» S S O U N D O M A T : H 
8 D TERMINACIÓN. 
E l l l de febrero próximo pasado comen 
zamos a jugar con el inteligente y cortés 
joven, Sr. Juan Corzo, el segundo y largo 
muich de revancha, quo cencluyó el 30 de 
marzo. 
Entonces dijimos en este mismo periódi 
co, al principiar el combate: 
'•Ya nos sentinins en condiciones buenas 
para la lucha.—El éxito será dudoso hasta 
os últimos momentos del exoresado mnlch 
Algunas circunstancias son propicias para 
nosotros; otras, advcisas " 
El resultado ha confirmado nuestro sin 
cero y bien fiindado presentimiento. Ho 
aquí el ícore definitivo: 
Partidas nulas ó tablns fi 
Id. ganadas p^r el Sr. Corzo 6 
I I . por A. C. Vázquez ' 
Partidas jugadas 1'i 
En consecuencia, la suerte ha querido 
concedernos la victoria; paro en todo caso 
el Sr. Corzo ha demostrado en la contienda 
excelentes condiciones de luchador y caba 
l!ero, y su nombre ha adquirido un pre 
feiente lugar en las revistas internacionales 
del ajedrez moderno. 
A . O. VÁZQUEZ. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
B O D A S E L E G A N T E S 
( M a r t a Anf /u lo 
\ y 
( J l a r i o C í t r v i U o 
J ^ m á f , en u o e h « de boda, se v ió mán 
a d o r n a d » , m ia conoorr ida y -má^ i l u -
minada qae ayer la iglesia del OrisU1. 
Galas eran esas que reqn ' r í a una de 
las s e ñ o r i t a s que m á s b r i l l a n en los 
«a lones de la soo'edad elegante por Ion 
encantos de su fioa bellez*, sa del icada 
gracia y PU d i s t i n c i ó n exquis i ta . 
S'; belleza, gracia y d iH t inc ión ,—t r i 
logia s u b l i m e — r e ú n e en su persona la 
adorable novia do anoche, la s e ñ o r i t a 
M a r í a A n g u l o y Mendiola , ideal figura 
que ha c e ñ i d o á »ns sienes l a ,uuoc ia l 
diadema al i r r a d i a r en na a!m^ el dulce 
sol de la j u v e n t u d , á la edad que se 
ama, que se s o n r í e y que se s n ^ ñ a . . 
A las nueve, cuando pisió M a r i * los 
umbrales del sagrado r e « i o t o . la espe 
r » b a , confaouido entre la concorrencia , 
acariciando cada minu to , cada instan-
te, al feliz novio, el joven c o m p l i d í -
pimo, elegante y d i s t i n g u i d o , s e ñ o r 
.Mario Ca r r i l l o y A l d a m a , pertenecien-
te á ona de las m á s ant iguan, respeta 
bles y estimadas famil ias de nuest ra 
sociedad. 
Boda feíiz. E l l a concier ta encantos 
y s i m p a t í a s , gracias y d is t inc iones ren 
niendo desde anoche en nn hogar á dos 
seres j ó v e n e s y enamorados que pose í -
dos de su dicha ven delineado su por-
vefiir en horizontes de p o e s í a . 
Bel la como es M a r í a , el t ra jo de n o -
v ía , suntuoso y admirable , p a r e c í a com-
nlt-tar deliciosamente la suma de sus 
hechizos. 
Nada fal taba para ideal izar esa fi-
gura . A la magnif icencia del traje 
a c o m p a ñ a b a la g rac ia del prendido y 
el gusto del peinado, complementos 
indispensables para decidi r la elegan-
cia de toda novia . 
E m i l i a S á n c h e z , l a d i s o í p u l a de la 
gran a r t i s t a m a d r i l e ñ a , L u c i l a , t raba-
jó con manos de hada al ondear aque-
l la cabellera y prender ent re los rizos 
el l a ' go y e s p l é n d i d o velo . E l ar te al 
servicio de la gracia . 
L a boda—una de las bodas m á s dis-
t ingu idas y m á s b r i l l an tes que se hxu 
cei. brado en la buena s o c i e d a d — f u é 
apadr inada por la hermosa y elegante 
dama Bel l i t a D o m í n g u e z de A n g u l o 
y el d i s u n g u i d o caba l imo t e ñ o r Fer 
mín Mendiola . 
Testigos. 
Del acto c i v i h D o n Isaac y don 
Francisco C a r r i l l o y O F a r r i l l . — D e l 
c a n ó n i c o : Don A n d r é s A n g u l o y don 
Pedro A r a n g o y M e n t i l l a . 
O r a n concurrencia . E l mu i d o ele 
gante en sus representaoioues m á s s ig 
n i f í cadas . 
E n t r e las s e ñ o r a s : 
Dolores V a l c á r c e l de Bchart*», M a -
r í a Luisa Mendiola de Jerez, Dulce 
M a r í a Junco de Fonts , Enr ique ta 
Echarte de F a n é s , E m i l i a Borjes de 
Dida lgo , C é l i d a D e l Monte de D e l 
Monte, Dolores Mi l l án de Fonts , Ma-
r í a Josefa Meza v i u d a de Mendiola , 
Susana de C á r d e n a s de Arango , Ma 
t i l d e d e C á r d e n a s de A n g u l o , A m a l i a 
Con i l l de P é r e z de la K i v a , Nena 
A r i o s a de C á r d e n a s , E l i sa Maroaida 
de Cabrera, Marquesa de la Keal Pro-
c l a m a o l ó n , A m é r i c a G o i c o o r í a de Fa-
r r é s , Sof ía Cantero de G a r c í a Castro, 
Dolores K a m í r e z v i u d a de J o r r i n ' 
Emel ina Collazo, de F e r r á n , M a r í a 
Luisa Sarachaga de Saavedra, Her 
minia De l Monte de B e U n c o u r t , Rosa 
E harte de C á r d e n a s , A m e l i a Morei-
ra de Calvez, Josefina E m b i l de K h iy 
M a r í a Luisa Marque t t e de Longa, Es' 
peranza Cantero de Ovies , A d o l f i n a 
Longa de Delgado , V i c e n t a D o m i n i -
cia v i u d a de Goizoeta , C o n c e p c i ó n 
Vendre l l de Por to , Mercedes Varona 
v iuda de Delmonte , I zqu ie rdo de De-
mestre, A m a l i a BalHgu T de Igles ia 
M a r í a Luisa Acos ta ü e Fonts y Mer-
cedes G ü e l l de Diago . 
En t r e las s e ñ o r i t a s : S i l v i a Alfonso 
T e t é de C á r d e n a s , M a r í a C - r r i l l o ' 
M a r g a r i t a Romero, M a r í a Lu i sa Mo-
rales, Mercedes, M a r í a A n t o n i a y 
M a r í a Juana F e r n á n d e z Domin ic i s 
A n g é l i c a Galar raga , Gabr ie la M e n -
diola, Graz ie l la , Esther y Emma Ca-
brera, L i l a U i d a l ^ o , L o l a Soto N a v a 
rro, Micaela Sur is , Conchi ta Por to , 
Nina Cantero, Nena V a l d ó s Fau ly ] 
ü l d a r i c a Alonso, C a r m e l i n a y Rosario 
S i c a r d ó , Piedad de A r m a " , L o l i t a C a 
r r i l l o , M a r í a Lu i sa Longa, A s u n c i ó n 
Tosoano, Leonor D í a z Echarte, M a r í a 
Luisa J o r r i n y M a r í a Luisa Broch . 
Y entre aquel la c o n j u n c i ó n de caba-
lleros que daban realce al acto por so s 
prestigios y r e p r e s e n t a c i ó n , v e í a s e al 
hermano de la g e n t i l desposada, al 
s e ñ o r Rafael A n g u l o y Mendiola , m i 
amigo q u e r i d í s i m o eu la v i d a , mi com-
pafiero t ra te rna l en la preusa, que por 
vez pr imera g u a r d a b a su p luma en 
nr a ceremonia del g r an mundo ob l i 
g ó n d o l a á ca l lar all í donde su a lma 
hubiera s » l i a d o en mejor c r ó n i c a . 
S é a n felices en su u n i ó n los que, co-
mo M a r í a y Mar io , eran ya dichosos 
en su amor. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
íriliüíial Coffscciooal ds Po'icia 
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A las diez y quince minutos de la maña 
na empezó la sesión, siendo presidida por 
primera vez por el capi tán del segundo re 
gimiento de artil lería, Mr. Cazark, quien 
sustituyo en el cargo de Supervisor de Poli 
licía al Mayor Mr. Piicher, mientras duro 
la liconoia que se ha conced do a este 
último. 
El primer caso en que conoce Mr. Cazark 
es el de la acusación que hace el vigilante 
número 0G4, de la sexta estación, contra el 
blanco José Catalioo Mart ínez ü r i a , vecino 
de la calle de Antón Hecio número 1, de ro 
tener oficio conocido y andar de vago por 
la vía pública. 
Martínez, después do ser sometido á nn 
largo interrogatorio sobre su modo de vivir 
y antecedentes personales, fuó condonado á 
diez días de trabajo en el Castillo de Atares 
Antonio Baena es presentado por ol vigi-
lanro de policía nÚTioro 43, quien lo acusa 
de h iber penetrado eu la librerí i de Wilson, 
en unión de otros individuos á comprar una 
pelota para jugar al baseball, y mientras ol 
dependiente se la despachaba, loa quo le 
acom,. añab.in robaron otra pelota, empren-
diendo la luga con ella. 
El detenido niega que él haya robado 
nada, pero sí puede precisar quien sea. 
Mr. Cazark, suspénde la vista<ie la causa 
hasra la próxima ses ó i ; con objeto de ver 
si la policía logra la captura del ladrón ca-
yo nombre y domicilio ü ;óe l acusado. 
Snn condenados á diez días do arresto, 
l^s blancos Manual Avi la 13 macboa y Frau-
cLco Angu'o, que eran acusados, rospecti-
vamoute, de escánJalo y embriaguez. 
Se imponen cinco pesos de malta á R'-
card i Kam s, vecino do ia calle de Tonorife 
esquina ¡í Gloria, por haber proferidos pa-
labras contra el homir de la joven Nieves 
Gómez. Ei multado dico que lo del honor 
fué una hronn que quiso tenor con el.a. 
Loa blancos Benito Va 'dós , José Hito 
Valdés y Juan Coba Gaicia, acusados de 
ebrios y escandalosos por el sargeuto do 
policía del sexto barrio, señor Monar, son 
condenados á diez dias de t rabajé on el 
Cñsti lo de Atarés. Todos ellos han compa-
recido ya otras ve^es ante el Tribunal . 
A igual p^na son condenados: Enrique 
García Mora.es, Rafael facheco Izaguirre, 
Eulogio Póróz. Pablo Ferrer Valdés, Pablo 
Maninez Fiñeiro, Francisco Ferrer Valdóa, 
Antonio Ferrer, Agustín González García, 
Demetrio Pérez Fernández , por vago?; Ma-
ría Luisa, Francisco j Bartolo Tavar, por 
ebrios. 
Por estar en reverta en la plaza de Luz 
y producir un gran e í i n d a l o , son condena-
dos á dioz días de trabajo, loa blancos Jo<?é 
Trujil lo Amadó y Antonio Mendoza Lladó. 
Termina la sesión imooniendo una multa 
de diez pesos al pardo Franci-co Vigué, por 
embriaguez, escándalo y resistenoia á la 
poiieia. 
GSOIIO 
DESACATO Y AGHESIOIT 
A L A POLICIA. 
Foco después de las tres de la tarde de 
ayer, fué presentado en la Estación de Po-
licía del 4o barrio, por el vigilante 78.J, M i -
guel Molina, un negro que se negó á decir 
fu noTibre y generales, al cual detuvo por 
hacérsele sospechoso al transitar por la ca-
llo del Aguila e-iquioa á Zanja, ocupándo-
lo un par do zap itos amarillos que lleváoa 
oculto, cuya procedencia no qui.-Hi precisar. 
Al estar el detení lo en la Estación se 
presentó allí don Mariano Garcia G ireia, 
dueño y vecino del baratillo L a P í inceS'i, 
situado en el mercado de Tacón, quien re-
conoció como de su propiedad los zapatos 
ocunados al detenido. 
Este al oír lo que manifestaba García, 
altó de la silla eu que estaba sentado, y 
oofrentándose con el oficial de carpeta, doii 
Joaquin Estrada, le dijo con ademan ame-
nazador y 1-levándose la mano á la cintura 
como si tratara de sacar un arma: "yo ma 
to á uno y me voy," por lo que el Vigilante 
Francisco Masutier se arrojó 8obre él y su-
getándoie se le hizo un registro, sin encon-
trarle alma alguna. 
En estos instantes el capi tán interino, 
don Ezequiel Suárez, t r a t ó c> n las mijores 
forman do que o^te in i iv íduo denatiera de 
su actitud agresiva, obedeciendo y respe-
tando á los agentes de la sutoridad allí 
presentes pero lejos de calmarse, prorrum-
pió en desaforados gritos, am nazando de 
n norte, en la primera opoitunidad, al ca-
pitán Suárez y teniente Estrada, insu l t án -
doles con las palabras más soeces é indeco-
rosas á la vez que se avalanzó furiosamen-
te sobre los señores Suárez y Estrada, agre-
diéndoles con los dientes y manos, al ex-
tremo de lesionarlos levemente, según cer-
tificado médico, por lo que hubo necesidad 
de sostener con él una lucha á brazo pa r t i -
do para poderlo esposar de manos y pies, 
pero aun así no cesó, en más de dos horas, 
insultando a la policía, agregando "que no 
tengan ustedes cuidado, que ya s e d a r á n 
de tiros con los americanos, y yo seré gue-
rrillero de ellos para darle también tiros, 
porque si los españoles eran malos, peores 
son ustedes." 
El escándalo producido por el detenido 
dió lugar á quo en la referida Estación se 
personara el general Cárdenas , lo mismo 
que casi loJos los empleados de la Jefatu-
ra, Sección secreta y de la Higiene, como 
gualmente un numeroso público, que inva-
día por completo todo el frente de la calle. 
El policía secreta don Rogelio Martínez, 
que allí se presentó identificó al detenido 
con el nombro de Aurelio Rodríguez Fout 
(a) Negrolico, el cual se encuentra recla-
mado por el Juzgado de Guadalupe en cau-
sa por hu' tocon el supuesto nombre de Jo-
sé de la Rosa Lima. 
Tambió > fué detenido hace pocos días 
por sospecha de que fuese el autor del 
asalto y tentativa de rob i de que fuó objeto 
una señori ta vecina del Vedado. 
El detenido después de levantado ol co-
rrespondiente atestado ee remitió al Juz-
gadu de Guardia, en una ambulancia v 
custodiado por una pareja de la Guardia 
Rural 
En el Juzgado, se negó á declarar, d i -
ciendo que Jo har ía hoy an te t l Juez res-
pectivo. 
JUIGO PROHIBIDO 
El jefe de la Sección Secreta de policía, 
el capi tán de policía del primer barrio y 
dos policías más, sorprendieron una reu-
nión de individuos de la raza de color, que 
ectaban jugando al prohibido en la cana 
número í)0 de la calle de Amargura, lo-
grándose la detención de doce de ellos. Se 
ocuparon dos jueg- 8 de barajas y otroa ob-
jetos. Los jugadores ingresaron en el Vivac 
por orden del Juzgado de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL» 
Al caerse del carretón que conducía su-
frió lesiones leves el blanco Fernando C •» 
billa, vecino de la calzada do CriSvina nú-
mero 28. 
DESAPARECIDO 
La señora doña Mercedes Pérez Toledo» 
domiciliada en la calle Ce las Delicias nú-
mero 5, Jesús del Monte, part icipó á la po-
licía, que desde el sábado 31 del mes pró-
ximo pasado falta de su domicilio su esposo 
don Gabriel Díaz Pocce, suponiendo se ha-
la calzada de San Lá-
yaau-entado para Tampa en unión de una 
mujer llamada Jsabel Castillo, vecina que 
era domicilia la 
zaro. 
En los po r t a í é rceT ' t ea t ro Tacón fueron 
detenidos en la mañana do ayer, don José 
J. Qnesada y don Francisco Gutiérrez, por 
haberlos encontrado cu reyerta y estar le-
sionado el primero de ellos. Ambos fueron 
presentados al Juzgado de Guadalupe. 
LESIONADO 
El menor Antonio Pérez , fué lesionado 
on la calle de Mercaderes frente al nú ñero 
22, por nn caballo que tiraba do un coche 
el cual al espantarse, lo arrojó al suelo. 
DETENIDOS 
For la policía de la 4a Estación de Po-
licía fueron detenidos, el negro Juan d é l a 
Cruz Zayás, por jugar á los dados en la 
vi i pública; y el blanco Charles Compbell 
por eaDbriagnez. 
Am>-f s quedaron á disposición del T r i -
bunal Correccional do Policía. 
ROBDS, HURTOS Y ESTAFAS 
El vigilante 2-'3, presentó en la mañana 
de ayer en la Estación de Policía del 4? 
barrio, al blanco Román González Suárez 
y pardo Jofé Cruz Valdés, presentando el 
primero una contusión en la espalda, que le 
causó el último con una piedra que lo arro-
jó en los momentos de encontrarse ambos 
on el parque de Colón, al imputarle que lo 
había robido tres pesos de los bolsillos. 
Ambos fueron remitidos al Juzgado. 
A las siete y media de la tarde de ayer so 
presentaron ante el teniente Sr. Feria, de 
guardia en la Estación de Pobcía dol pr i -
mer barrio, loa blancos D. Antonio Paz 
Flernández v Manuel M. Bedecho, pnr ma-
nifestar ambos de que al transitar por la 
plaza de San Francisco, fué asaltado el ú l -
timo ñor un pardo desconocido que con un 
cuchillo lo cortó los pantalones causándolo 
lesiones, con objeto de robarle, lo cual no 
logró por la pronta intervención del prime-
ro. 
D. Francisco Tamames, vecino de la ca-
lle d« Riela núm 3. so presentó ayer al me-
dio di;» en la Estación de Policía d^ 2? ba-
rrio, manifestando quo do la habi tación en 
que duerme le robaron d« la gabeta de su 
escaparate, un solitario de brillantes, una 
sort'ia con dos piedras, un alfiler de oro 
con brillantes, una cigarrera de plata, una 
fosforera do oro, ambas con las iniciales F. 
T. R. un relicario de oro, nn reloj con león 
tina de dos ramales, varias prendas más y 
30 p^sos en monedas de oro y plata. 
So sospecha quo loa autores de esto robo 
lo fueran inquibnos de la casa número 3 do 
Inquisidor, cuyo fondo colinda con la de 
su domicilio. 
La poliría detuvo á cinco irdividuoa ve-
c nos de la expresada c^sa. lo» cuales n'e-
g m tener participación en el hecho quo so 
3 imputa. 
L a morena Ange'a Sátaear y Granados, 
vecina de R'fugio nú pero 11 fué presenta-
da en la estación do policía del torear ba-
rrio por ol vigilante K i ) , quo la detuvo á 
petición de don Lorenzo A. Gutiérrez, que 
ja acusa pueda sor la autora del robo de 
una sortija de brillante que dejó en su ha-
bitación dentro do una motera. La dete-
nida aunque niega la acusación fué puesta 
á disposición del juzgado de guardia. 
De una habitación de la casa número (H 
de la calle de Compóstela le robaron al i n -
cjeniero civil Mr. Paul F. Greon un reloj 
que tonía sobre una mesa, y á Mr. B. J . 
Boyor una moneda de oro amoricana. 
De este beclio so dió cuenta por la oo l i -
cía secreta al señor juez do instrucción do 
Belén. 
Con not'eias un agente de la sección se-
creta do policía que en la m a ñ a n a do ayer 
se había perpetrado un robo en la carnice-
tía calle de Noptuno número 11 5, por ¡o 
que se personó allí, siendo informado por ol 
dueño don Alfonso Valdés Alvarez, que 
efoetívamente del cajón lo hab ían robado 
troco pesos plata, á cuyo efecto fractura-
ron la cerradura, y q u ^ á un amigo suyo 
que reside en la misma casa le sustraje-
ron de su baúl varias prendas por valor de 
unos d'Scientoa pesos. Se ignora quién ó 
quienes sean los autores de este hecho. 
Ayer fué detenHo por orden del jefe in-
terino de la sección secreta de policía señor 
Muño?, el pardo José Martínez Rodríguez 
(a) VenaditOrjpor aparecer en unión do un 
tal Ruperto, ptesidente que fué de la gale-
ra de "S?.n Antonio", en la cárcel de esta 
ciudad, autor del robo do prendas por va-
lor de cuatro mil pesos en la casa calle do 
San Migue1 n. 130. 
También fué detenido por comp'iridad 
on esto hecho, el pardo Pablo Domínguez 
Solis. Amboa individuos fueron remitidos 
al juzgado del Pilar. 
El blanco Julián Coveulli fuó detenido 
ayer por acusarlo don Leopoldo Betancourt 
del hurto de un alflior de oro con un b r i -
llante, cuyo hecho ocurrió ol día 2? del mes 
próximo pisado, y del cual tiene conoci-
miento el Juzgado de la Catedral. 
Por encontrarse reclamado en ennaa por 
hurto, fué detenido ayer el blanco Francis-
co Sant ibañes ( <) FA Vizcaíno, y remit'do 
ante el Sr. Juez de instrucción de Belén. 
En la calzada del Monte, entre San Nico-
lás é Indio, le robaron un reloj á d o n Angel 
Ramírez, en los momentos qué estaba vien-
do pasar el entierro del coronel don Juan 
Delgado. 
Del domicilio do don Alberto González, 
calle Ancha dol Norte n» 204, un pardo 
desconocido robó un saco de casimir y un 
par de zapatos. 
Fué detenido el blanco Félix Moreno, 
por acusarlo don Miguel Castro, vecino de 
la calzada del Monte n" 202, de haberle ro-
bado dos paraguas, que se le ocuparon eu 
el acto de la detención. 
« A C E T I I X A 
L A FUNCIÓN DE S A R A C H A G A — N o 
ha d e c a í d o un momento la a u i m a c i ó n 
para asis t i r al btnefioio de Ignac io Sa 
r B c b a g « , 
Todos los pa'oos y lunetas e s t á n ven-
djdos y de la « ' t e r tu l i a de seBoras" no 
q ueda nn asiento desde hace m á s de 
una semana. 
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Esto demuestra las s i m p a t í a s con qne 
cuenta Sarachaga entre las bellas 
E l t í t u l o de )a obra que estrena esta 
nuche el celebrado au tor c ó m i c o — e l 
pr imero ent re nosotros—ha desper tado 
soma cur ios idad : L a Fadovani en Oua 
nabacoa 6 ¡ Y o t t d a r é two stept! Las 
cosas que ae ! • h a b r á n ocu r r ido á I g 
naciol 
Los « ' m u c h a c h o s de la acera" cons 
t i t u y e n ot ro de loa a t r ac t ivos del pro 
g rama. 
Y para recuerdo, basta. H o y no 
cabe en T a c ó n . 
Eo n ingna o t ro e s p e c t á c n l o se pasa 
r á mejor la velada. 
U N BOA .—A nna d i s t i n g u i d a dama 
que v e n í a anoche desde el Oerro á l a 
boda qne ee celebraba en l a ig les ia del 
Cr i s to , se le e x t r a v i ó en l a calzada de l 
Monte un precioso boa de p lumas ne 
gras . 
A la persona qne lo haya enoont ra 
do y se s i r v a en t regar lo en esta redac 
cíÓn no le p e s a r á . . . 
Tenemos preparada la g r a t i f l a a -
c i ó n . 
A L B I S Ü . - Certamen Nacional , L a 
marcha de Üadiz y E l d ú o de U A f r i 
cana. 
Esas tres obras, cada d í a m á s eplan 
didas, por muchas representaciones 
qae l leven, fo rman el p rog rama de esta 
noche en A l b i s n . 
Se ensaya E l i l h i m o chulo. * 
A L SEÑOR L A M B A R D I . — D v d e l a 
c r ó n i c a de L a D i s c u s i ó n se d i r i g e H e r 
mida en estos t é r m i n o s al empresar io 
de la c o m p a ñ í a de P a y r e t : 
• " j O n á n d o , s e ñ o r L a m b a r d i , p o n d r á 
en esoena su c o m p a ñ í a la ó p e r a 11 Pie 
coto ffnyden, que p r r c i e r to e s t r e n ó la 
O o l l a n i n r i n i en el T e a t r o L í r i c o I n t e r 
naciopal de M i l á n ! 
¿ Y Zunne t ío de Mascagn i , esa o t r a 
ó p e r a nueva para la H a b a n a ¿ c u á n d o ! 
Y o deseo saberlo pa ra da r la p r i m i c i a 
de i n f o r m a c i ó n . 
Z>nne t tode Mascagni puede tener 
un j u s t o repar to de soprano y mezzo 
soprano entre la Sostegni y la Co l l a 
m a r i n i . Si a s í se hace, el hecho demos 
t r a r á que be d icho la verdad.4* 
ü n a ó p e r a nueva donde pnd ie r an 
d e s p ' e g á r eos facul tades las estrel las 
gemelas de P a y r e t — A m e ia S^steeni 
y S t e f an i aOo l l amar in i—ser i a una idea 
plausible . 
Las tres c o m p a ñ í a s qne han prece-
dido á la do L a m b a r d i nos ofrecieron 
a lguna novedad. 
L a francesa e« t reEÓ M i r e i l l e v Lnelcmt; 
la de C h a l í a , F i d o t a y L a Bohemio; y 
!a de Sieni , A n d r é s ü h e n i e r . 
Que no sea menos la de L a m b a r d i . 
E n t r e las dos qne> apun ta H e r m i i a , 
11 l ' iccolo Hayden 6 Zunueito, á e s c o j e r 
una. 
ü , lo que s e r í a mejor, las dos. 
r A Y R E T . — l i t g o l e t t o , l a ó p e r a que 
s e g ú » la c rómica m á s ha aoreciado so 
autor , el ios igoe maestro V o r d i es Ift 
escogida para ser can t ada hoy, mar 
tes, por la Sostegni , ¡a O a r u ^ v a l i n i y 
los s t ñ ¡res Fraucesconi , JBogamelli y 
L o m b a r d i . 
Con t a n escogidos i n t é r p r e t e s la 
e j e c n t i ó n c o n s t i t u i r á el q u i u t o é x i t o 
de la c o m p a ñ í a de L a m b a r d i . 
A m e l i a St a t - g n i , d e . - e m p - ñ ^ o d o el 
panel de G i l d a , ia Hija del desgracia-
do bu fón , resnl a r á t. *n a p í a a d i d a co 
rao eu Fausto, Germen y Payasos. 
LARA. — E n este tea t ro se ostrenn 
una c bra de los hermanos Robreflo. 
t i t u l a d a E l 11 ae a b r i l ó ¡ A iasonOirse 
ca bolleros! 
A las u u e v í O era huf ' i y á las diez 
E l muñeco de la ae*g*i c a. 
E n ios i u t e r m e d i o í i bailes por el 
c u e r p j c o r e o g r á f i c o . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n t r e bohemios: 
— Ketoy s in un centavo y no ten-
go m á s remedio que encont ra r a l ^ ú u 
d inero . 
— j P o r q u é no le escribes á a l g ú ; . 
amigo! 
— Porque todos me conocen. A mí lo 
qne me c o n v e n d r í a es tener i n t i m i d a d 
con algnit-n que no me conociese. 
ESPECTACULOS 
ORAN TEATRO DE TACÓN .—B n e f i -
cio de D . I g n a c i o Saraouaga.—Pep<tit 
Mflaza , L a Pndovan i en Guanobocoa ó 
¡ To te d a r é t ieo-s tept í y E l Caima * l i e 
/í))-ma'ío. —In t e rmed io por l a erqnes^a 
de V a l * n z u e l » . — A b»a o; ho y m. d i » . 
T A V R E T . - C o n i p ; n í a de Opera i ta -
] ianH.— Bmpresa L a m b a r d i . — L » ó p e r a 
en cua t ro actos t i t e a d a Rigo l t t io , 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho j 
diez: i ( r t awen Nacional .— A las nueve 
y diez: ; a Marcha de Cád z — A las diez 
y diez: E l 1)HO de la A f r i c a n a . 
L A R A . — A las 8: K l H de A b r i l ó A 
ins-.ribirse caballeros.—A las 9: Opera 
Popular .—A las 10: E í Muñeco á t l i 
Pcsnracia—Baile al final de cada t anda 
SALÓN TEATRO CUBA.— Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: E l Chévere C a m ú * , Ayer v 
M a ñ a n a y E l cierre de p u e r t a s . — B á H e 
al final de cada ^cto 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a l ó n de 
Caricatura, G a l i a n o 1 1 6 , ) - V i s t a s de 
Ch ina y de las fiestas de P a r í a . 
CIRCO PUBILLONES . .—Santiago F u -
bi l lones .—Monserra te y Í J e p t n n o . — 
F u n c i ó n d i a r i a ,—Mat inee los d o m i n -
gos y d í a s fest ivos. 
ŜÍSS s e í 5 » ^ s s s 5s3§ » 
I D E T O D O | 
T J ^ T P O C O S 
Yo en mi lecho de abrojos, 
tú en tu lecho de rosas y do plumas; 
verdad dijo el que dijo que un abismo 
media entre mi miseria y tu fortuna. 
Mas yo no c . rab iar ía 
por tu lecho mí lecho. 
Pues hay cosas que manchan y emponzoñan 
y abrojos que, á t ravés de su aspereza 
nos conducen al cielo. 
Eosa'ia Castro de Murguia» 
C a r n e de c e r d o . 
OREOS amm 
B E T O D O S C O L O M S . 
Se ha recibido una nueva ren 
en los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S l i V I D O S 
S A \ R A F A E L Y € A l l A f t O 
ú lado cU la peletería LA MODA. 
mesa 
Según una memoria presentada por la 
Junta de Agricultura de los Estados U n i -
dos, entre los animales sacrificados en los 
grandes mataderos t r a s a t l á n t i c o s , se ha-
llan en proporcionefl alarmantes los enfer-
mos, siendo la triquinosis una de ¡as afec-
ciones más generalmente encontrada, por 
cuya razón la revista inglesa de donde to-
mamos pstas líneas da la voz de alerta, y 
con razón, da la la <rr;tn impor tac ión de su 
país y lo terrible de la enfermedad. 
E x c e s o de t r a b a j o i n t e l e c t u a l . 
En el cantón de Lucerna, en Suiza, se ha 
prohibido que los niíios estudien en casa, y 
quo sólo se exija un trab.tjo moderado en 
laa escuelas de primera e n s e ñ a n z a . 
Habiéndose dispuesto un descanso de 
diez minutos por cada media hora, y una 
semana de vacaciones por cada siete da 
trabajo; no permitiendo asistan las c r ia tu -
ras á las escuelas antes de la edad de siete 
años. 
Creemos que tienen razón los suizos, y 
que no por mucho madrugar amanee» m á s 
temprano; pues un trabajo intelectual su-
perior á sus fuerzas puede causar en esua 
tiernos organismos males de difi i l ó impo-
sible reparación. 
Que los fipiólosos, con su autorizada vor, 
resuelvan el problema. 
A n a f j r a t n ' t . 
(Por P̂  P. T . ) 
¿ E i a r i Liruy? 
Con las letras an te r io rea t o n u a r e l 
nombre y ape l l ido de una l indi» L ÜA 
de l a calle de San M i g u e ' . 
J e r o ' j l ' i •!co c t n p r i t n i f l o , 
(Por B. N . U . ) 
J Í O \iibo, 




Sustituir bu cr jfjos p >r 
de oinouer Horizontal y 
siguiente: 
1 Vocal. 
'¿ Principio de A d á n . 
En las r iñeras 
Nombre de mujer. 





R o m h o . 
(Por Eloy Carbouell.) 
'b -í- * 
Sustituir las cruces con letras, para o b -
tener ou o í la lia j a burizontal ó vorcical lo 
que sigue: 
1 fonsenante. 
2 Eo el mar. 
A Nombre de mujer. 
4 Jpgnete. 
£> Vocal. 
C u a d r u d o . 
(Por Juan Leznas.) 
.J. ^ 
^ ^ ^ 
•l* «i* • -ír 
V ' l ' *t* *l* 
Sustituir las cruces por números y o b -
teneren cada línea, horizontal y vert ical-
mente la suma veinte: 
1 Compañero del amor. 
2 Terreno preparado para trihos* 
3 Adorno de vestir. 
4 Animtles. 
S o l l l f í i o )t<Mi. 
A la Charada anterior: 
MONTENEGRO. 
Al Jeroglifico anterior: 
P E K S I A N A S . 





























Al Cuadrado anterior: 
C O T A 
O L A S 
T A L A 
A S A R 
Al Intr íngulis anterior: 
C A N D I D O . 
Han remitido soluciones: 
D. K. Deuda; K. Siano; Un gíbaro: Leoá 
Ardo; Q. Pido; Facundo Fecundo. 
bpreolij EslfreotipiiJel DIARIO Dg LA MARINA, 
